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Diario de la tfSarina 
D E H O Y 
Madrid, Julio 17. 
EXONERACION 
La " Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto exonerando al Infante 
D. Alfonso de Orleans y de Borbón, 
hijo de los Infantes don Antonio y do-
ña Eulalia, á causa de haber contraí-
do matrimonio oori la Pricesa Beatriz 
de Coburgo, sin autorización del Rey. 
Esta noticia ha causado gran sen-
sación. 
REFUERZOS PARA AFRICA 
Ha salido de Barcelona el vapor 
"Alfonso X I I , " conduciendo á su 
bordo el batal lón de Cazadores " A l -
ba de Tormos,'' número ocho, con des-
tino á Africa. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Dicen de Gijón que la Infanta doña 
Isabel está siendo allí objeto de gran-
des agasajes y que anoche se celebró 
en su honor una furición de gala. 
LÁM 
DE MMM 
Los partidarios del señor Morúa 
Delgado celebran mañana la proyecta-
da manifestación, que es en el fondo 
un acto de protesta contra los agra-
vios que se suponen inferidos por el 
Gobierno al conocido senador. 
Siendo el señor Morúa un miembro 
prominente de la situación gobernan-
te, tiebe que producir extrañeza que 
haya autorizado á sus ámigOs para ex-
teriorizar de manera tan ostensible su 
disgusto, pues disgusto revela, cuino 
quiera que se le considere, el acto 
de congregarse públ icamente pára 
rendir un homenaje al hombre que se 
estima ó á quien se estima desairado 
por el que manda. 
Préstase á amargas reflexiones que 
una personalidad polít ica de positi-
vos méritos, como sin duda lo es la 
del señor Morúa Delgado, realice o 
autorice á sus partidarios para reali-
zar un acto de oposición, sin otros 
motivos n i mayor fundamento que jus-
tifique esa actitud que el no haber si-
do plenamente satisfechas sus aspi-
raciones ó sus exigencias. Y es tan-
to más honda la amargura que pro-
duce semejante espectáculo, cuando 
se considera que es un político de la 
propia situación liberal quien lo pro-
voca. 
En un hombre del talento y de la 
significación del señor Morúa, no se 
explica esa conducta. Guando un po-
lítico serio eslima que se le ha agra-
viado ó que han sido desairadas sus 
indicaciones, puede y hasta debe que-
jarse de esos agravios y provocar las 
necesarias explicaciones, pero siendo 
adicto á la situación co debe creai 
dificultades al organismo en que mi 
l i ta y entorpecer la marcha de los ele-
mentos que gobiernan con actitudes 
que no se avienen bien con la conse-
cuencia y la disciplina. 
' Con amenazas, más ó menos osten-
sibles, sembrando el disgusto y la ci-
zaña entre los propios miembros de 
una gran familia política, no se puede 
fabricar nada sólido, difundir por el 
país una buena doctrina, afianzar la 
paz, robustecer ninguna forma de go-
bierno. ¿Qué respetos son esos á la 
autoridad constituida, qué ejemplos 
de obediencia y sumisión al ]}oder pú-
blico son los que se desprenden de la 
manifestación que para mañana or-
ganizan los moruistas? ¿Es así co-
mo se defienden aquí los principios y 
las doctrinas, así cómo se pretende 
consolidar la paz, promover la rique-
za y extender la confianza entre los 
elementos productores? 
Mientras todo se subordine á la con-
veniencia pro;üa y el interés particular 
sliplante á las inspiraciones genero-
sas del patriotismo, será difícil, por 
no decir imposible, contar en Cuba 
con organizaciones polít icas discipli-
nadas y homogénea*, que cnmluiíien 
do la anarquía en todas las esferas de 
la sociedad, constituyan una firme ga-
rant ía de un buen gobierno. 
La respetabilidad de quien ha ha-
blado así, y hasta su misma condición 
de extranjero, dian á las declaraciones 
de Mr. Merchant una fuerza indiscu-
tible, fuerza que se apoya en la ver-
dad y la lógica de los hechos. 
La zafra de 1908-1909, que no ha 
terminado aún, ha sido enorme, y ya 
se prepara otra mejor. 
La exportación de tabaco ha alcan-
zado en estos últimos meses un au-
mento notable. 
El 'movimiento industrial progresa 
á ojos vista. 
La importación produce á las Adua-
nas de la República pingües ganan-
cias. 
Pueblo que demuestra tal vitalidad 
y gobierno que brinda seguridades 
para que se desarrollen de ese modo 
las actividades todas, pueblo y go-
bierno son que no pueden haber per-
dido su crédito, sino que lo sostienen 
y elevan por día. 
La declaración de Mr. Merchant, 
por honradas y sinceras, merecen un 
aplauso, como lo merece la República 
que ha sabido captarse la estimación 
de la crítica europea. 
JUICIO FAVORABLE 
Motivo de comentarios por parte de 
la prensa y el público han sido- las de-
claraciones hechas por hombre de ne-
gocio tian respetable como Mr. Mer-
chant, vicepresidente del Banco Na-
cional de Cuba. 
Según las palabras del conocido 
banquero, prevalece en los altos círcu-
los comerciales de Europa un interés 
muy favorable ú nuestra situación 
económica y al gobierno que hoy rige 
los destinos del país. 
Desde Washington 
10 de Julio. 
Por un momento arrinconaremos á 
estos senadores y representantes, con 
su deplorable reforma arancelaria, 
para decir algo de una actualidad que 
nos viene de Par ís . Con la muerte del 
general Marques de Galliffet, acaeci-
da anteanoche en aquella capital, se-
va de este mundo una figura muy pin-
toresca, muy simpática y jnuy mere-
cedora de imitación en lo que teüifa 
de bueno, que era casi todo. 
Los Gallil'fet son de origen italia-
no. Fueron hace tres siglos á Fran-
cia, donde cambiaron su apellido pdv 
el de Gallus factus (ó sea, hecho galo, 
ó, convertido en galo) que se trans-
formó en el actual. La familia era le-
gitimista y se opuso, en tiempo de 
Luis Felipe, á que el joven Gastón-
Alejandro-Agustín, entrase en el cole-
gio •militar de Saint.-Cyr. Para Mr. de 
Galliffet, padre, el rey Luis Felipe 
era un usurpador y un traidor. Triun-
fante la República, en 1848, el padre 
concedió el permiso; y el hijo, que te-
nía prisa por servir, en lugar de i r al 
colegio, sentó plaza en un regimiento 
de húsares . Desde entonces tomó par-
te en todas las guerras que tuvo Fran-
cia, desde la de Crimea en 1854-56 
hasta la franco-alemana de 1870-71 y 
ganó todos sus empleos con la pun-
ta de su espada. Peleó en I tal ia y mu-
cho en Méjico y con frecuencia en Ar-
gel. En Méjico desplegó un valor es-
pléndido y allí fué donde adquirió su 
faina. Era el tipo perfecto de lo que 
los franceses llaman el beau sabreur. 
figura esbelta, músculos de acero, gran 
jinete, amor insaciable al combate. Y 
era, además, un hombre de mundo y 
de placer, un mili tar instruido y ác 
ideas modernas, un parisiense de mu-
cho esprit y una persona decente. 
Hasta sus mayores enemigos han re 
conocido su limpieza en asuntos de di-
nero. 
La desgracia quiso que tan noble 
soldado mandase las tropas del go-
bierno de Versalles que vencieron á 
la Comuna y tomaron á Par í s el año 
71. Los comunalistas habían cometido 
horrores; la represión por el ejérci 
to versallés fué espantosa. Ni lo uno 
ni lo otro tiene excusa; pero todo ello 
tiene explicación por las pasiones cine 
desencadenan las malditas guerras ci-
viles y por la i rr i tación que habían 
oreado l;is derrotas de los franceses 
por los alemanes. Sobre Mr. de Ga-
lliffet recayó la impopularidad de 
aquella represión : y su nombre ha si-
do, por largo tiempo, execrado por 
los rojos. A este odio no correspon-
dió—y este es su mérito—uniéndose á 
los enemigos de la república. Aunque 
de origen legitimista, sirvió á las dos 
repúblicas y al imperio, como hubiera 
servido á la Comuna, si hubiese t r iuu 
fado. No fué, no quiso nunca ser más 
que del partido de la Francia; nunca 
aprobó que los militares politiquea-
sen y sólo tuvo desprecio para el ge-
neral Bonlanger y su grotesca aven-
tufeá. Los republicanos lo llevaron al 
Ministerio de la Guerra, en la época 
del asunto Dreyfus, como garant ía de 
imparcialidad y de fuerza. Las pocas 
veces (pie habló en las Cámaras, lo 
hizo con buen sentido, con firmeza, y, 
solu-e todo, con gracia. Y, pasada la 
crisis, devolvió la cartera, porque, co-
mo dijo, " l a política no le d ive r t í a . " 
Poseía algunos de los mejores ras-
gos del carácter f rancés ; y, como mu 
ehos de sus compatriotas, combinaba 
!as apariencias frivolas con las más 
.; 'rías y útiles cualidades; el entusias-
mo pat riótico con el excepticismo. Y, 
como ellos, conservaba y cultivaba el 
buen humor. Se cuenta que, después 
de la guerra del año setenta, encontró 
en el Teatro de la Opera al ex-abatc 
Baüer. Era éste un israelita, que se 
había convertido al catolicismo, reci-
biendo las órdenes sagradas. La em-
peratriz Eugenia lo había nombrado 
capellán de las Tullerías. donde cono-
ció á Mr . de Galliffet, que era ayu-
dante del Emperador. Caído el impe-
rio, Baüer colgó los hábitos. Al vol-
ver á ver al general, después de la 
borrasca de la guerra, se cuadró y le 
hizo saludo mil i tar ; á lo cual Gallif-
fet contestó, con irónica y deliciosa 
garainerie. dando la bendición al ex-
abate. E l hombre que hacía esto era 
el mismo que en Sedán había dado 
aquella impetuosa y desesperada car-
ga de caballería, que ar rancó al rey 
de Prusia la exclamación de: " ¡ S o n 
unos valientes!" 
Y, ahora, volvamos á nuestros car-
neros, esto es, á nuestro Congreso y 
su reforma arancelaria. Votada esta 
ya por el Senado, ha pasado á la Co-
misión Mixta de senadores y repre-
sentantes. En el Senado ha habido al-
go notable y ha sido que diez sena-
dores republicanos han votado en con-
tra y un demócrata lia votado en pro. 
.V éste, lo declararemos cantidad des-
deñable, porque su voto sólo signiíi 
ca que ese legislador, aunque perte-
nece á un partido, que se dice libre-
cambista, se entiende y alia con el 
partido republicano para que siga la 
protección arancelaria al azúcar. 
Cuanto á los diez votos republicanos 
contrarios, eso ya es cosa seria; se 
trata de un hecho que puede tener 
consecuencias importantes. Esos diez 
senadores, elegidos por Estados del 
Oeste Central, Middle West, han ro-
to la disciplina de partido, á pesar de 
las exhortaciones de Mr. Aldrich, 
gran proteccionista, gran ortodoxo y 
gran cabo de vara; y la han roto por 
razones muy atendibles. Según ellos 
el partido republicano ha prometido 
reronnar los aranceles hacia abajo, 
downward, esto es. reduciendo los de-
rechos para abaratar los consumos; y, 
como en el proyecto votado por el Se-
nado no se cumple esa promesa, ellos 
no pueden aprobarlo. Ahora ¿(pié ha-
ce el Presidente Taft? Puede pedir, 
apoyándose en la conducta de los diez 
senadores—y hará bien—que la Co-
misión Mixta dé un dictamen mejor, 
ó siquiera, menos malo, cpie los dos 
proyectos votados por las Cámaras. 
Si la Comisión accede, será un tr iun-
fo para el Presidente y para los diez 
senadores. Si la Comisión se niega, 
ponga ó no ponga veto el Presidente, 
éste y los diez republicanos "progre-
sivos"—que así se les llama aquí— 
caerán del buen lado; tendrán de su 
parte la opinión pública y es tarán en 
libertad de seguir trabajando por una 
reforma verdadera de los aranceles. 
Y si el Presidente, en lugar de seguir 
este camino, deja que la Comisión se 
despache á su gusto y sanciona lo que 
ella resuelva, los diez senadores se 
quedarán con la bandera reformista. 
Suyo es el porvenir; porque a t rás no 
se ha de volver; no ha de haber más 
proteccionismo que el que hay; y si 
se toca á los aranceles, será para reba-
jar ese proteccionismo. Y si el par-
tido republicano persiste en oponer-
se á la rebaja, es posible, es h^sta pro-
bable, que los Estados representados 
por esos senadores y que son India-
na, Kansas, Nebraska, Minnesota, Da-
kota del Sur, Yowa y Wisconsin, se 
pasen al partido democrático. 
Como he dicho antes de hoy, no ha-
bía que esperar que de este Congreso 
saliese una eficaz reforma arancela-
r i a ; pero, sí—jv va ya saliendo—la di-
visión entre l\>s proteccionistas y un 
principio de debilidad para el par-
tido republicano. E l caso es que los 
demócratas sepan utilizar la situa-
ción: por desgracia, desde hace algu-
nos años, nadan en plena tonter ía . 
X . Y. Z. 
BATURRILLO 
Gonzalo de Quesada. 
Simplemente hace justicia á un cu-
bano meritísimo, mi erudito amigo 
Antonio González Curquejo, al escri-
bir para "Cuba y A m é r i c a " una ex-
celente biografía de Gonzalo de Que-
sada, y hace favor al país reinsertan-
do su trabajo en un folleto que en es-
tos días anda de mano en mano, mien-
tras el biografiado recorre la tierra 
nativa, no sé si en mera excursión de 
paseo. 
El nombre de Quesada vive y v iv i -
rá unido, como la sombra al cuerpo, 
•á nuestra historia revolucionaria y á 
los anales de nuestra primera repú-
blica, por patriota, por culto y por 
persona decente; escrito está en los 
archivos de la emigración, en el histo-
rial del partido de Martí , y en cien 
actos solemnes de la diplomacia cuba-
no-yanqui. 
• Ante él hay que descubrirse con 
respeto. 
Mis plácemes al biógrafo, amante 
incansable de las glorias patrias. 
Antecedentes. 
Me satisface el recuerdo de las per-
sonalidades, notahles en nuestro mun-
do intelectual, que estuvieron á nues^ 
tro lado después de la revolución de 
1906 para ver de lograr solemnes de-
claraciones y compromisos del Intef-
ventor, en pro de nueslra personali-
dad futura. 
Ahí están, en la colección de '*Cuba 
y A m é r i c a " y en la del DIARIO, vi-
gorosos artículos de Roque E. Garri-
gó, representante actual y fervoroso 
partidario de un protectorado cientí-
fico entonces. Ahí eruditas disquisi-
ciones de Martínez Ortiz, ahora legis-
lador, demostrando cómo, en todos 
los períodos de la historia, unos pue-
blos han ejercido control sobre otros 
pueblos, limitando sus atributos de 
soberanía y amparando en compensa-
ción muchos aspectos de su vida na-
cional, y recordando que apenas hay 
naciones que no d e l u d a n de otras en 
determinadas ocasiones y para ciertoi 
fines de equilibrio mundial. 
Y como estos que cito, diez, quince, 
veinte juristas, publicistas ó sociólo-
gos estuvieron dispuestos á estudiar, 
discutir y aceptar ciertas condiciones 
ir»» 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H Í G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUN0 153 
U e r i a , G o n z á l e z & Co. 
C. 2239 1J1. 
Liberales v Oenservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosas, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y »a 
prepara en la Farmacia "San José'1 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habasia. 
"EITEUSCOPIO" 
SAN R A F A E L 22 
entre Aguila y Amistad. 
C. 2222 1J1. 
T I N T U R A F M M C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
e venta: en las principales tarmacias y sederías 
Deposito: Pelaqaeria LA. OEvf r a A . U Agaiar y ObrapU 
C. 2352 26-16.11. 
..e ? ? ! h F G ^ ^ ^ I N 0 D E B E L E N " 
^"chílíl!^ E^íudios de Comercio, Mecano?rafia, Idiomas, 
CM*8ea tle adorno, preparación de Ma ntos . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular da Bacaela, Nórmalas ó ds M mfcro:. 
zJ*m,Stad 83 T e l e f o n o n ú m . 2076. 
E " 2 a IaC,0na1' ^ & f S r * * £ * * ^ e n t ó r n e n t e prictica. 
•p . aamuen pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extornoi, 
tensiones m ó d i c a s - D a m o s Título de Tenedor de Libros 
ease el Reglamento. Se remite por correo. 
C. 2220 1JL 
E L GABINETE DE OPTICA 
Preferido por todos los que quioren 
ver claro y conservar su VISTA. 
No cobramos nada por el reconoci-
miento, de 7 a. m. á 8 p. m. Gradua-
mos la V I S T A GRATIS. 
ESPEJUELOS ó GAFAS de ORO 
MACIZO con cristales de primera, 
desde $3. 
Los mismos con PIEDRAS del BRA-
¡ SIL primera de primera, desde U N 
CENTEN. 
MONTURA DE A L U M I N I O ron 
los mismos cristales, desde $1. Con 
PIEDRA5 desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al aire 
muy finos, á 40 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros desde $2.ij0. 
Gemelos de Marina desde $3.50. 
No compren sin visitar antes la v.*a-
sa mejor surtida y que más barato 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA " G A S A GRATIS" 
i * EN DROGUERIAS Y BOTICAS | 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente + 
S m u l s e ó n C r e o s o t a d a 





L A C U B A N A 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en ei fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que âlgunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de L A CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 ó al 6335. 
PROPIETARIOS •Ladislao D,az Y Hno-
(y Planiol y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 Atarés Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
LA CUBANA 
H A B A N A 
C. 2226 
a m p a r a s 
P A R A GAS Y ELECTEÍCIDAD, 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 2 * . 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de lu/. y fuer/, i. 
2207 ait i j i Abanicos y Ventiladores el'i/!fcric3i. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
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de aparente inferioridad nacional, á 
cambio de 'la conservación del resto, 
frente á posibles arbitrarias intrusio-
nes. 
Sumábamos legión los protectoris-
tas á principios de 1007. y sólo unos 
cuantos idólatras de la absoluta, inco-
rregibles enamorados del príst ino 
ideal, como Boza. Valdés Domínguez, 
Loinaz, etc., contra toda v¡dea de tran-
sacción levantaban argumentaciones, 
ánconsistentes. ipero bien intenciona-
das; mientras los más se limitaban á 
acusarnos de leso-patriotismo y vile-
za de propósitos, pero sin entablar 
discusiones que habr ían podido ilus-
t rar la conciencia cubana y hacer en-
tender al tutor que teníanlos concien-
cia, de nuestras responsabilidades ^ y 
hastiante desconfianza de sus ulterio-
res planes. 
Con la aproximación del pepríodo 
electoral cambiaron las ideas. Quiero 
creer que algunos de aquellos mis ilus-
tres compañeros en el patriótico em-
peño, en presencia de la indiferencia 
de los unos y las evasivas de los ex-
t raños á plantear la- cuestión en su 
verdadero terreno, 'optaron por su-
marse "á la acción de los grupos polí-
ticos, pensando llevar la influencia de 
sus ideas previsoras al seno del go-
hierno; pero veo con tristeza que na-
da han logrado, porque no más han 
vuelto á pensar legisladores y gober-
nantes, en la inseguridad de las ins-
tituciones, bajo la amenaza de intru-
siones extrañas, ni impedidas por un 
contrato, ni contrarrestables por 
muestra debilidad. 
Sólo Giberga, el orador ilustre, uno 
de las menos obligados por sus ante-
cedentes y conducta pol í t ica ; sólo Gi-
iberga rompió, siguió rompiendo lan-
zas por la personalidad completa y 
la soberanía cabal, y preguntándonos 
qué clase de protectorado queríamos, 
si el de Egipto, si el de los virreinatos 
indios, si los que ejercen naciones ci-
vilizadas sobre tribus ignaras: amable 
sofisma este, porque bien sabía el emi-
nente amigo mío al hacer estas inte-
rrogaciones, que nuestra condición 
nacional no tiene parecido con la de 
pueblo alguno de la tierra, que por su 
solo esfuerzo se haya independizado; 
ni con las tribus sojuzgadas por la 
conquista, ni con .las naciones decaí-
das y anárquicas ; pero tampoco oon 
ninguna otra ex-colonia hecha na-
ción; como que otro nos hizo libres, 
nos dió personalidad condicional y 
nos entregó en precario la tierra nati-
va, cerrando toda vía de engrandeci-
miento y de facultades soberanas á 
nuestros futuros deseos. 
Así las cosas, los problemas de or-
den interno, las luchas por los desti-
nos, las ambiciones personales, la 
cuant ía del presupuesto, cuestiones 
mil de un orden secundario, desde 
luego, han absorvido ] B atención de 
pensadores y publicistas. Y he aquí 
que renace la desconfianza y se exte-
riorizan ciertas dudas, al simple ama-
go de intrusión extraña, por una ce-
santía, por una nota diplomática, por 
hechos que no son más que meros ac-
cidentes, síntomas y manifestaciones 
esporádicas, de una dolencia de que 
no más se curará nuestro organismo. 
Cada vez que la prensa norte-ame-
ricana ha dado calor á denuncias con-
t ra nuestro sistema sanitario, la ad-
vertencia debía repercutir en nues-
tros corazones. Hace algunas semanas 
osé decir que se ejercía una fiscaliza-
ción, un espiamiento sagaz y constan-
te, por extranjeros intrusos, sobre 
nuestro Departamento de Sanidad. Y 
una ilustre personalidad de nuestro 
pequeño mundo médico, empleado él 
en tales servicios, me informó, y así 
lo publiqué, que efectivamente la fis-
caliziaeión se ejercía, pública, sin disi-
mulo, desde una oficina extranjera, 
establecida en plena eapital, y con 
agentes autorizados por toda la Isla. 
Y yo pregunto ¿hay alguna nación 
soberana donde eso ocurra? /.algún 
pueblo libre puede ser intervenido así 
en sus actos puramente internos? ¿no 
existiendo un protectorado, más que 
eso. un dominio real, so atreve alguna 
nar-ión a hacer eso sobre otro pueblo, 
n i éste lo consiente? 
Luego, he ahí la nazón de nuestras 
previsiones; he ahí los hechos que m i l 
veces v i venir en comprobación de 
que se establecía, por culpa nuestra, 
exclusivamente nuestra, un control 
arbitrario, caprichoso, á voluntad del 
tu tor y sin medida ni resistencia por 
nuestra parte. 
Xo perdamos, pues, el tiempo al-
zando ahora protestas tardías y ha-
ciendo vanos alardes» de valentía per-
sonal ó colectiva. Suframos la conse-
cuencia del propio error, y hagamos 
raros, contados, imposibles mejor, los 
nuevos motivos para que las ingeren-
cias se repitan en forma de vejáme-
nes. Y cuando lo escrito haya de cum-
pl:r<o. que no encuentre en su favor 
nuestra complicidad; que se cumpla 
aíropcllaudónos, por la fuerza, con 
nuestra resistencia y bajo nuestras 
"maldiciones. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
mtnrdlmtp He wva R l v r r a en lo Indi-
cado para evitar Ion dulorea mmaualra de 
lan damaii, Ion del entAmaico y lan nAuneaa 
del embarazo. 
Dispensario Hoestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
OB. M: D E L F I N . 
EL PRESÜPÜESTO 
DE LA REPUBLICA 
La recaudación de rentas por todos 
conceptos en el mes de Junio, ha as-
cendido á la cantidad de $2.521,287.20 
en oro americano. Multiplicada esta 
cantidad por los doc^ meses del año. 
asciende á $30.255,446.40 en los doce 
meses. 
Conviene tener presente que el mes 
de Junio es de movimiento comercial 
muy corto y que el mes tiene treinta 
días. 
Los presivpuestos presentados á las 
Cámaras arrojaban $33.825,448.53, de 
cuya cifra debemos rebajar 2.755,036 
pesos 90 cts., por economías hechas 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, v queda por tanto reducido á 
$31.070.411.63. 
De modo que, entre los gastos pre-
supuestos y la recaudación, toman-
do como base los meses del año con 
igual recaudación que en Jimio, mes 
de poco rendimiento, el déficit sólo se-
ría de 814,965 pesos con 23 centavos. 
Pero no estando en la recaudación 
de Junio comprendido ingreso alguno 
por el Ramo de Loterías, próximo á 
ponerse en producción, debe pensarse 
lógicamente que acumulándose el pro-
ducto de dicha renta, los presupues-
tos, si se conserva una administración 
cuidadosa y no se altera el orden pú-
blico, deberán cerrarse con algún so-
brante a l terminarse el ejercicio de 
1909 á 1910. 
Julio 17 de 1909. 
E. Zorril la. 
A las discretas manifestaciones de 
nuestro distinguido amigo el señor 
Zorri l la conviene agregar, que la re-
caudación de los meses de Mayo, Ju-
nio, Julio y Agosto, es constantemen-
te inferior á la de los otros meses del 
año ; lo cual permite prever, sin pe-
car de optimistas, un rendimiento de 
ingresos para 1909-1910, superior á 
los 31 millones de pesos del presu-
puesto de gastes, sin contar el pro-
ducto de la renta de Loterías. 
ARMENOUVILLE 
GUAU PARQUE DE RECREO 
P r a d o y A n i m a s 
Enormes atraociones. 
VA mejor ¡Salón-Teatro al aire libre. 
Espectáculos morales. 
Pronto su inaug-uración. 
CORREO E X T R A N J E R O 
La cuestión de Persia—Rusia y Tur-
quía.—Intervención peligrosa. 
Los periódicos constitucionales han 
emprendido una violentísima campa-
ña contra el general ruso Snarski, que 
manda en Tabriz el destacamento que 
l ia ocupado dicha ciudad persa para 
poner f in en el Aserbijan á la guerra 
c iv i l que ensangrentaba la comarca. 
Snarski, en vez de limitarse á resta-
blecer el orden, se ha puesto descara-
damente al lado del Sah, y e n c a r e c í a 
diariamente á los nacionalistas que 
más se distinguieron durante el sitio. 
Estos atropellos han exasperado á 
la población, que comprendiendo que 
las tropas rusas, en vez de intervenir 
como pacíficas, lo hacen e n un senti-
do completamente reaccionario, ame-
nazan con sublevarse. 
Satar Khan, el indomable caAidillo 
del Azerbijan, no ha sido preso toda-
vía ; pero se cree que el general ruso 
lo encarcelará cuando menos lo espe-
r e nadie. 
Y a ha protestado enérgicamente 
de lo que estima parcialidad irritante 
y peligrosa; pero Snarski, fiel á su 
programa, no se ha dignado ni contes-
tarle siquiera. 
Su ex t r aña y perturbadora conduc-
ta ha originado ya represalias. 
Todas las casas de comercio del 
Norte de Persia han interrumpido sus 
relaciones con los comerciantes rusos 
y han comenzado á haeer sus pedidos 
á las Empresas bri tánicas de consig-
nación. 
Temen los diarios petersburgueses 
que se ocupan de lo que hace e n Ta-
<briz el general Snarski, que Turquía, 
que se ha declarado oficialmente pro-
tectora de la libertad persa, envíe 
tropas al Imperio ispahánico y se 
ponga en pugna con el gobierno mos-
covita. 
Este, al anunciar diplomáticamente 
que iba á intervenir en Persia, de 
acuerdo con Inglaterra, dijo que s u 
misión sería restablecer el orden y 
obligar al Sah á acceder á los deseos 
del pueblo. 
•Pero la conducta del general Snars-
k i está e n contradicción absoluta con 
tales declaraciones. 
Los rusos ayudan al Sah y atrepe-
llan y prenden á los constitucionales. 
Sin duda, por eso, el Sah, que en los 
primeros días de la intervención pro-
metió solemnemente dar al pueblo la 
Constitución que éste pide, se niega 
de nuevo á cumplir sus promesas. 
Barcos tomados al abordaje.— Pira-
tas en el mar Egeo. 
lEn los últimos días del pasado mes 
de Junio y frente á la isla de Thague, 
un paquebote encontró dos barcos de 
vela que eran juguete de las corrien-
tes. 
iNo tenían izada vela ninguna, no 
obstante ser el viento favorable para 
la navegación. 
El capi tán de barco cogió su ante-
ojo y escudriñó los puentes de arabas 
embarcaciones. 
Su sorpresa fué enorme cuando vió 
que sobre ellos yacían numerosos ca-
dáveres . 
'Inmediatamente hizo botar al agua 
dos lanchas, tripuladas por marine-
ros. 
Estos abordaron á los barcos y su-
bieron á sus puentes, que ofrecían na 
horrible espectáculo. 
Estaban cubiertos de sangre, que 
formaba verdaderos charcos. 
Acá y acullá yacían algunos cadá-
veres, ensangrentados y mutilados es-
pantosamente. 
•Iban á embarcarse de nuevo los ma-
rineros para dar cuenta de lo que há-
•bían visto al capitán, cuando de una 
de las escotillas de uno de los barcos 
salieron súplicas y lamentos. 
Bajaron los marineros al entrepuen-
te y vieron que un hombre ensan-
grentado, acostado en un mamparo, 
les tendía los brazos como implorando 
socorro. 
Subiéronle al puente y le dieron 
agua, que pedía con mucha ansia. 
Luego le bajaron á una de las lan-
chas, y momentos después el supervi-
viente de la tragedia se encontraba á 
bordo del paquebote. 
"Curáronle sus heridas, diéronle co-
ñac, y ya más animado, contó lo que 
sigue: 
"'Soy marinero de uno de los vele-
ros que han encontrado ustedes aban-
donados y tripula/dos por cadávere"s. 
(Dichos barcos son de matr ícula 
griega, y se dedicaiban al comercio de 
cabotaje. 
Aiyer por la mañana, cuando aún 
no distinguíaanos en el horizonte la 
isla de Thasos, vimos que dos buques 
de vela empezaban á darnos caza. 
Miramos con un anteojo y pudimos 
comprender que estaban tripulados 
por piratas. 
Sus puentes aparecían llenos de 
bandoleros armados con sables, ha-
chas y fusiles. 
Intentamos huir, pero después de 
una hora de esfuerzos, nos alcanzaron. 
Entonces nos preparamos á la re-
sistencia. 
Efectuando una maniobra habilísi-
ma y muy difícil, nos abordaron con 
gran gri ter ía . 
'Una terrible descarga diezmó n u ^ -
tras escasas filas. 
En un momento, nuestros buques 
y los suyos quedaron estrechamente 
unidos por medio de garfios. 
Los piratas invadieron nuestros 
puentes con ímpetu irresistible. 
iNosotros, utilizando armas blancas 
y algunas de fuego, les opusimos una 
•xt-sistencia enérgica, pero inútil. 
Después de un combate que duró 
media, hora, todos nosotros fuimos 
asesinados. 
Dueños de los veleros, los piratas 
trasbordaron á sus barcos los carga-
mentos que llevábamos y que había-
mos tomado en Salónica. 
Después recogieron sus muertos y 
heridos, volvieron á sus barcos, 
arrancaron los garfios y se alejaron 
lanzando gritos de triunfo. 
Yo hab ía recibido una puñalada y 
un hachaza, y me dejaron por muerto. 
Pe rd í el conocimiento, y cuando lo 
recobré sentí un rumor de pasos y de 
voces en el puente. 
D i gritos, me recogieron, y no sé 
nada más. 
•Oreo que los piratas eran de distin-
tas nacionalidades." 
E l suceso ha causado honda impre-
sión en los puertos del mar Egeo. 
nerse á que corran por las calles prin-
cipales de la Perla del Sur. carros que 
ya quisieran para sí otras ciudades? 
Queda un solo punto, en el cual hice 
hincapié con Mr. Reylli . y no sé por qué 
pienso, que si una comisión de buenos 
elementos, sumados á los señores con-
cejales del Ayuntamiento de Cienfue-
gos, se lo piden, los complacería, de-
jando al f in á un lado la pequeña in-
demnización que dicho Mr. Reylli me 
pidió, al indicarle, que siendo el Paseo 
de Independencia, la futura, hermosa 
y extensa Alameda, con que Cienfue-
gos cuenta, sería conveniente que no 
fuese corrida por t ranvías , como ocu-
rre aquí con el Prado, sobre todo 
euando otras calles como la de Cristina 
Sv' prestan para hacer ese recorrido. 
Este punto es vulnerable, si los cien-
fuegueras se mueven bien y aprisa pa-
ra dar tiempo á que la Comisión de 
Ferrocarriles modifique ese trazado, 
antes que las paralelas queden afirma-
das en ese paseo. 
Es una indemnización de sieífe á 
ocho mil pasos lo que pide; pero repito 
que si Mr. Reylli se vé solicitado en la 
forma cortés que los cienfuegueros sa-
ben hacerlo, y sobre todo convencidos 
que es un gran bien y no un daño lo 
que esa ciudad va á recibir con el ci-
tado ferrocarril eléctrico, no fal tarán 
amigos por aquí que induzcan al señor 
concesionario á satisfacer deseos no 
desprovistos de buenas razones. 
JÓSE COMALLOXGA. 
I'ara la Knnscrc. Krnnon, barros, NnrpiillI;Io, 
horpcii, reuma, Hatean, ulceras, sífilis, etc., 
afecciones y manchas en la piel que proven-
gan de impureza de la «angre. 
Depós i to y Agencia: R I C L A 99. 
[I 
Cuando estuve últ imamente en 
Cienfuegos, un grupo de amigos, ele-, 
mentó respetable de aquella sociedad 
se acercó á mí, para que gestionase 
aquí en la Habana, que el trazado de 
las vías, no se hicieran por las calles 
de San Fernando, San Carlos y Paseo 
de Independencia, porque sería de mal 
efecto ver que por el centro de la ciu-
dad pasasen carros de carga, proceden-
tes de Cruces, Palmira y Manicaragua, 
y en efecto ten mala impresión hizo en 
mi ánimo pensar que por calles tan 
principales, pudiesen correr, carros de 
carga, que me propuse, por los medios 
que mi alcance tuviese, tratar de evi-
tar que se llevase á la realidad esa idea. 
Yo v i con gusto que un grupo de 
concejales se oponía también al dicho 
proyecto, fundándose en lo que acabo 
de exponer, y puedo asegurar que 
siendo ese plan de ferrocarril eléctrico, 
base fecunda de futuras riquezas para 
Cienfuegos, todos allí miraban con 
disgusto las obras, creyendo que en 
efecto trenes de carga cruzarían esas 
calles. 
Mi primera y única gestión fué ver 
al concesionario Mr. Reylli . para tra-
tar (solo como vecino de Cienfuegos") 
de sus proyectos, y de mi entrevista 
deduje. Primero: Que como no se han 
hecho muy públicos los planeí? de ese 
ferrocarril eléctrico, se impresionó á la 
opinión cienfueguera, en el sentido que 
acabo de exponer, y segundo, que si 
todos los cienfnecrueros aman á Cien" 
fuegos como yo. no sólo no deben opo-
nerse á que tales» obras se realicen, si-
no que deben sentirse contentas de <fue 
el progreso, entre en esa ciudad por 
modo tan positivo y digno de la moder-
na civilización, y voy á explicarme. 
El t r anv ía eléctrico que cruce las 
calles de San Fernando y San Carlas 
será exclusivamente, para carros de 
pasaje; estos carras serán mucho mejo-
res que los que corren por esta ciudad 
habanera, y su vía tendrá el mismo an-
cho, que tiene esta ciudad con calles 
más estrechas que las de Cienfuegos. 
El tren ó los trenes de carga, deriva-
rán por un ramal, que pasará por la 
calle de Dortieós. •cine es la calle de los 
almacenes de depósito en Cienfuegos, 
y siendo esto así, y estando Mr. Reylli 
dispuesto á demonstrarle á cuantos 
finieran la verdad de lo que dejo ex-
puesto ¿qué cienfueguero puede opo-
LA REUNION 
DE LOS AVILESINOS 
Anoche se celc-bró en el Centro As-
turiano, conforme á la convocatoria 
que habíamos publicado, la reunión 
de los hijos de Avilés y de su concejo, 
asistiendo á ella don José de Alvaré, 
don Víctor Echevarr ía , don Jesús de 
los Heros. don Segundo Pola, don 
Juan G. Pumariega. don Rafael Fer-
nández, don Manuel C. Orbón, don 
Florentino Alvarcz, don Juan López, 
don Cerardo García Robés, don Je-
sús Moris, don Emilio Martínez, don 
José Cueto, don Ju l i án Orbón y 
otras personas cuyos nombres senti-
mos ignorar en este momento. 
Enviaron sus adhesiones, haciéndo-
se representar, don Sabas Emilio de 
Alvaré, don Cirilo Alvarez, don Ra-
fael García. Maribona. don Lucio Su-
lís y don Benjamín Orbón. 
Ocupó la presidencia don Víctor 
Echevarr ía , quien, después de dar las 
gracias á los concurrentes por haber 
acudido al llamamiento de la convo-
catoria y de explicar el objeto de 
aquella reunión, dijo que lo que se 
imponía era el nombramiento de una 
comisión gestora, formada priucipal-
mente por el' elemento joven y de al-
gunas personas de representación 
dentro de la colonia avilesina. "Pre-
sidente de esa Comis ión"—añadió el 
señor E d i e v a r r í a — " d e b e ser, á mi 
juicio, y creo que á juicio de todos, 
don Sa'bas Emilio de Alvaré , persona-
lidad cuyos méritos y prestigios no 
necesito encarecer, pues están en la 
conciencia de todos vosotros." 
Por unanimidad fué aceptada la 
designación del señor Alvaré para la 
presidencia de la Comisión, qu? que-
dó constituida en esta forma: 
Presidente: don Sambas Emilo de 
Alvaré.—Vocales: don Víc tor Eche-
varría , don Cirilo Alrvarez, don Fruc-
tuoso González, don Segundo Pola, 
don Rafael Fernández , don Emilio 
Martínez, don Juati López, don Ge-
rado García Robés, don José Cueto, 
don Jesús Moris y don Ju l i án Orbón. 
A propuesta del señor Cueto, se 
acordó que el Secretario y el Tesore-
ro fuesen elegidos por la misma Co-
misión, á la que se acordó tairibién 
concederle un voto de confianza am-
plísimo para que organice libremente 
la fiesta clásica de San Agust ín . 
E l señor González Pumariega ma-
nifestó que, aunque no pertenecía al 
concejo de Avilés, se asociaba al acto 
gustosísimo, aceptando la invitación 
que se le había dirigido, pues al f in y 
al cabo si no era avilesino, nadie .po-
día arrebatarle el t í tulo de ser vecino 
de la simpática villa. 
A las nueve y media puso término 
á la reunión el señor Echevarr ía , fe-
licitándose del entusiasmo que obs-T-
vaiba entre los descendientes de Pe-
dro Menéndez para festejar en la Ha-
íbana el próximo Agosto el día clásico 
de San Agust ín . 
LA CAIDA DEL SHA 
A l fin consiguieron los nacionalis-
tas persas acabar con los pocos defen-
sores que aun quedaban al lado del 
Sha y éste ha tenido que refugiarse 
rn la Legación rusa para l ibrar el pe-
llejo, seriamente coniprometido. No 
nos ext raña que así sea: un sul tán 
que no tomaba chocolate tipo francés 
de la estrella, no tenía derecho á per-
manecer un día más en el trono. 
GRANITO A R T I F I C I A L CRISTALINO 
La industria y el arte se abren en 
Cuba un nuevo campo de acción, que 
ha de reportarle honores y provecho. 
X. s referimos al magnífico producto 
de granito artificial cristálico elabo-
rado por " L a Constructora Moder-
na," en Guanabacoa, Corra.lfalso nú-
meros 17 y 10. 
Bst« nueva producción cubana h« 
de abrirse camino por la excelenria 
del material y lo exquisito de los di-
bujos á que se presta. Paede compe-
t i r con lo mejor que viene de fuera 
y es más vistoso que los mosaicos que 
ahora se estilan. 
# En " 'E l Pincel." establecimiento de 
la ralle del Obispo, puede ver el lec-
tor unas preciosas muestras del gra-
nito artificial cristálico. Véanlo y se 
convencerán. 
C E N T R O G A L L E G O 
Ante una concurrencia numerosísi-
ma de asociados, que ocupaban por 
entero el salón de fiestas de la popu-
lar asociación regional, celebróse ano-
che la junta general extraordinaria, 
cuyo objeto era someter á su conside-
ración los proyectos de pliegos de 
condiciones económicas y facultativas 
para reconstrucción y decorado del 
T.'Hiro Nacional. 
E l señor Rodríguez Bautista y la 
eoiuisión de obras, digna y celosamen-
te presidida por el señor don Luis C. 
Guerrero, revelaron haber realizado 
una labor ímproba y concienzuda, que 
mereció, salvo ligeros detalles, la 
aprobación unánime de la junta ge-
neral, por cuyo motivo vinieron á 
sancionarse, en conjunto, el presu-
puesto de las obras y las condiciones 
generales y facultativas que han de 
ser base de próx ima subasta, bajo el 
tipo de 808,000 pesos en oro. 
En la discusión tomaran parte dis-
tintos señores asociados, entre otros, 
el Dr. López Pérez y el señor Rodrí-
guez Ronco, concejal de la minoría 
monárquica del Ayuntamiento de la 
Coruña, que han estado muy acerta-
dos en sus observaciones para el me-
jo r éxito del proyecto de obras. 
La junta general cont inuará la 
asamblea de ayer, que terminó á la 
una de la madrugada, el próximo lu -
nes, á fin de discutir el pliego de con-
diciones económicas y las bases para 
contratación- de un emprést i to con lia 
Caja de Ahorros de los socios del Cen-
tro. 
La Junta Directiva del Centro Ga-
llego, y muy especialmente el señor 
Rodríguez Bautista, dignísimo presi-
dente del mismo, pueden estar satis-
fechos. La junta general, con verda-
dero patriotismo, sin recelos ni anta-
gonismos, hizo justicia á los méri tos 
contraídos por la Junta de Gobierno 
de la asociación, y ésta podrá en bre-
ve realizar el anhelo de los socios, es-
to es, que en el centro de la Habana se 
erija un soberbio edificio, templo en 
que se venere esta t r inidad grandio-
sa : España, Cuba y Galicia. 
Use l a 
mmimi 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
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L A COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden deil señor Presidente se 
cita por este medio á los señores de-
legados y afiliados de este Comité pa-
ra la junta general extraordinaria 
que se ha de celebrar el viernes 16 
en su local de costumbre, San Jo<?é 
número 45, á las 8 p. m. 
En dicha junta se t r a t a r á de la re-
nuncia del señor Presidente y de 
otros asuntos de suma importancia. 
S e r á n tomados los acuerdos con el 
número que asista, y se ruega la más 
puntual asistencia. 
José N . Reyes. 
Secretario de Correspondencia, 
S E ACABAIV D E R E C I B I R 
Preciosos modelos de lámparas de 
bronce para gas y electricidad, corti-
nas moriscas de fantasía, y muebleci-
tos elegantes para señoras. 
" L a Estrella de Cuba," O'Reilly 56 
V 58. 
LA FIESTA DEL CARMEN 
EN SAN F E L I P E 
Todas las naciones y pueblos tie-
nen sus glorias, todos tienen en dis-
tintas épocas del año, días destinados 
á conmemorar y solemnizar esas fe-
chas memorables, y así el niño crece 
y con él el amor á aquello que él ve 
amar y estimar de los suyos, hacién-
dole en las horas en que la Nación re-
clama su servicio ó el deber le obli-
ga, no vacilar, no titubear y dar has-
ta su vida por colocar con orgullo 
aquello que él l lama: su bandera. . . 
Pues bien, preguntad á la hispana 
nación cuál es su mayor gloria, y os 
r e sponderá : La Virgen del Pilar, y 
los már t i res del Dos de Mayo ¡ pregun-
tad á la Francia cuál es su más ama-
da aureola de gloria, y os d i r á : Lour-
des y la gran guerrera Juana de Ar-
cos; preguntad á todos, y todos os 
presen ta rán titanes gloriosos, que en 
iid, vencedora, dejaron á su pendón 
sobre firme roca y con este lema: In-
mortalidad. 
Hoy pregunto yo á Cuba, á la her-
mosa Perla de las Antillas, descubier-
ta por el insigne marino genovés: 
¿Cuál es tu gloria, Cuba amada? 
Quién le ha robado tu corazón ge-
neroso, llamada por. los que te visi-
tan, tierra hospitalaria? ¡Ah!, sí, no 
hay duda, tu corazón tiene como to-
dos los corazones sus amores, tu ban-
dera tiene también en su pendón co-
ronas de laurel, y tienes tu predilec-
ción y esa no es otra que tu devo-
ción, tu afecto, t u cariño, á la Vir -
gen del Carmen. . . 
Cuando escalando las naves del pre-
eioso templo de San Felipe contem-
plé aquel cuadro lleno de vívente pie 
dad, en el que se veía mult i tud inmen-
sa de almas ávidas de asistir á los so 
lemnes cultos de la Emperatriz del 
' ármelo, 'mis ojos con mi imaginación, 
sé posaron ante la imagen veneivln 
que entre lirios, margaritas y canipn-
nillas. dejaba verse á t ravés de in-
finidad de luces; y no pude por me-
nos que exclamar; —Yo te saludo 
Madre del Carmen y Reina del Cora-
zón de los cubanos. ¡Bendi ta seas' 
La fiesta allí celebrada, revistió una 
solemnidad deslumbradora: hablar de 
ella, sería tarea para una persona do. 
tada de inteligencia angelical, y amor 
de seraf ín; pero ya que me impuse el 
deber de tratar de ella, no quiero sus-
pender esta narración, ya que me con-
suela el pensar, que nunca un hijo 
alaba debidamente á su madre. . . 
Pero tratemos de la fiesta. A las 7 
de la mañana el Rvdo. Padre Provisor 
de nuestro Obispado, Severiano Sáinz 
tuvo á su cargo la Misa de Comu-
nión, en la que más de mi l almas se 
congregaron para albergar en sus pe-
chos á Aquel que albergó en su seno 
la Virgen Inmaculada^ la Reina del 
Carmen. . . 
A las 8 y media llegó nuestro ama-
do prelado Monseñor Pedro González 
Estrada, y acto continuo dió comien-
zo la solemne Misa, oficiando el Re. 
verendo Padre Casimiro, de la Sagra-
da Familia, secundado por los Padres 
Carmelitas. 
Ocupó la cátedra sagrada el ilustre 
Vicario Provincial de la Orden Car-
melita, Rvdo. P. Fray Florentino, del 
Niño Jesús . Conocida es en esta isla 
la elocuencia y fervor de este preclaro 
hipo de San Juan de la Cruz, y tal 
parece en sus discursos apoderarse 
de aquella unción y piedad que respi-
ran los escritos y obras de la Seráfica 
Doctora, por la filtración que tienen 
sus frases para con los que tienen la 
dicha de escucharle. Pvesentó á la 
Virgen bajo el hermoso y consolador 
tí tulo de Madre de los que sufren, y 
á decir verdad, yo creo que con las 
exortaciones de este elocuente sacer-
dote, se consolaban aquellos que en 
su corazón laceraba la espina del do-
lor. 
La parte musical estuvo á cargo del 
Orfeón Euskaro, y por el gusto y afi-
nación que en todas sus partes demos-
traron merecieron de el auditorio mil 
plácemes, habiendo sido obsequiados 
por la Comunidad Carmelita con dul-
ces y licores al terminar la fiesta. El 
Rvdo. Padre Ricardo merece mi l plá. 
cernes por su dirección. 
Pá r ra fo aparte merece el por todos 
querido l ino . Ensebio, por el buen 
gusto desplegado en todo lo que al 
adorno se refiere, y por ello le en-
vío mi felicitación, la que hago exten. 
siva á todas aquellas fervorosas Her-
manas de la Tercera Orden del Car-
men que confeccionaron los ramos 
con que estaba arreglado, presentan-
do bello aspecto, el altar. 
Por la noche hubo solemne proce-
sión, habiendo cantado las glorias de 
María del Carmen, el Rvdo. Padre De-
metrio, quien estuvo, como siempre, 
hecho un coloso en la palabra y ufl 
verdadero Carmelita en su oración, 
^lis plácemes. 
La Virgen fué llevada en hombros 
por los HermanQs Terceros de la Or-
den, siendo escoltada por los religio-
sos del manto blanco é infinidad de 
cofrades y devotos. 
Y terminó la fiesta, todos llenos da 
gozo, se retiraban, á sus casas los 
unos, á sus deberes otro?, y la Vir-
gen desde su trono de gloria que el 
pueblo cubano le levantara en esta 
isla bendita, parecía decirles: —Adiós 
hijos míos; no me olvidéis, que yo soy 
vuestra Madre para piotegeros en vi-
da, ayudaros en la muerte y salvaros 
del purgatorio, dándoos aquello que 
constituye mi más preciada herencia: 
el Cielo. 
Un Tercero del Carmen. 
Sobre la hermosa fiesta efectuada 
ayer en San Felipe, hemos recibido 
esta mañana una carta de la que co-
piamos los párrafos siguientes: 
" H e oído cantar en muchas iglesias 
de Londres, New York y en el mis-
mo Par ís , y nunca he salido más sa-
tisfecho y hasta engreído de ser cu-
bano, que al oír esas melodías tan se-
veras, pero tan hermosas, en mi país, 
en m i hermosa Cuba, hay todavía in-
dividuos que sienten y se deleitan en 
lo grande, en lo religioso y en lo 
verdadero. 
" H e sabido que el ilustrísimo señor 
Obispo de nuestra Diócesis está or-
gullosísimo de contar con un Coro 
que según sus palabras textuales "ha 
"venido á llenar el inmenso vacío que 
" s e n t í a ; " ha visto satisfechas sus as-
piraciones con el notabilísimo Orfeón 
Euskaro en lo que concierne á la mu-
sica de la Iglesia; ha comprendido 
que el Orfeón Euskaro ha de dar mu-
chísimo brillo á las fiestas relipn'sas. 
despertando el ánimo de los indi'1'1"^' 
tes, que si no van á la Iglesia a em-
papar su espíritu en los aromas oe 
incienso y misteriosos dogmas, i™ 
atraídos 'por esas melodías severas, 
ritmos hermosos y armomosuiaries 
grandes, . 
"Tales han sido los kiries, (rlona y 
el Credo del maestro italiano Basa^ 
nello. los Santus. Benedictus y A g m * 
del señor Ignacio Tellena y el Ava 
María del Padre Ricardo; estos últi-
mos prominentes art is ta» vasconga-
dos. , . 
' 'Las composiciones aquí menciona 
das, son bellísimas y verdaderamente 
clásicas, y más cuando son interpre-
tadas por el Orfeón Euskaro. ^ 
•Mu-has felicitaciones al señor re-
dro Orué. Presidente del ( entro bns-
karo, v al señor Francisco Basterrf* 
chea v el señor Ignacio Tellena, 1 re-
sidente v Director, respectivamenw» 
del Orfeón Euskaro y á todos in 
miembros (pie componen dicho no 
ble masa coral; vo les auguro mncHO" 
lauros, si en su difícil empeño s i g u ^ 
prestando su concurso, como hasta 
presente los distinguidos señores an-
tes mencionados, incluyendo en ello 
los notabilísimos cantantes que cons-
tituyen dúdia entidad." 
Un devoto del Carme». 
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PREGUNTAS Y R E S P Ü E S T A S 
B D. R.—Para sacar una ó vanas 
patentes de invención hay que enviar 
na ra cada una la correspondí cute ms-
tancia á la Secretaría de Agricultura, 
con los plauos y la memoria explicati-
va del invento. Los plauos han de ser 
en papel tela y por duplicado. 
ü n estudiante.—El que padece la 
neurosis llamada ' ' « p r e n s i ó n , " ó sea 
la manía de ver en cualquier cosa im 
síntoma de tal ó cual eufermedad, de-
no procurar distraerse con paseos y 
diversiones sencillas, en unión de 
otras personas, para que se ie quite el 
nensa-miento de lo que le tiene apren-
sionado. Conviene que no lea libros 
de medicina, sobre todo aquellos en 
que se marea el diagnóstico de las en-
fermedades, porque cualquier síntoma 
de los que tales libros señalan le cau-
saría mil sustos, creyendo que está 
propenso á los ataques de todas las 
dolencias. 
Después de eso, procure hacer una 
vida regular y tranquila, con alimen-
tación sana y moderada. Esta es la 
mejor garant ía de salud. E l tener un 
poco de aprensión es ú t i l porque así 
se cuida con más esmero, lo cual con-
tribuye mucho á labrarnos de las en-
fermedades ó á que éstas sean más le-
ves. 
Porporato.—El plural de "entre-
d ó s " es "entredoses." 
Un ignorante.—El invento de una 
máquina que hace el trabajo de mu-
chos obreros, á la larga no perjudica 
á éstos, porque abarata la producción 
y aumenta el consumo, por lo cual 
siempre hay trabajo para los obreros. 
Antes de que se inventaran las má-
quinas de tejer, la ropa costaba muy 
cara; pero en seguida que se monta-
ron fábricas con esas máquinas hila-
doras y tejedoras y de estampados, 
millares de obreros que antes no sa-
bían en qué ocuparse tuvieron traba-
j o ; y el uso de ropas finas está desde 
entonces al alcance de todas las for-
tunas. 
Un suscriptor de Oriente—La Ley 
faculta á los Ayuntamientos para au-
mentar ó disminuir ciertos impues-
tos, y esta es la razón porque en un 
término municipal se cobra más que 
en otro por una industria cualquiera. 
M . L.—La diferencia, de horas en-
tre el meridiano de la Habana y el de 
Remedios es de doce, minutos de ade-
lanto. Cilanco en la Habana son las 
tres de la tarde en Remedios son las 
tres y doce minutos. 
M. L .—El general Jiménez Caste-
llanos nació en España y se casó con 
una cubana. 
Dora.—Es lo que usted dice, salvo 
que no es joven. 
Utí dependiente de Matanzas.—Lo 
que usted debe hacer es aguardar á 
que sea usted dueño de establecimien-
to. Entonces hallará usted más fácil 
lodo esto. 
« 
J. R. M.—¿Es verdad lo que se dice 
por ahí, de que las mujeres suelen te-
ner mala ortografía? 
Si he de juzgar por el promedio de 
las cartas que yo recibo, las mujeres 
tienen mejor letra y mejor ortografía 
que la generalidad de los hombres; y 
hasta más instrucción. 
Rosarillo.—Su carta es encantado-
ra, y no dudo que es de mujer. No su-
frirá la dignidad de usted perdonan-
do al que cometió contra usted una l i -
gereza de indiscreción ó de petulan-
cia. Son muchos los que por ahí hacen 
alarde de conquistadores terribles, y 
hacen «puestas, como D. Juan Teno-
rio, de lograr á su antojo el amor de 
una mujer. Han pasado tres años, y si 
está arrepentido de su jactancia, per-
dónelo. Será usted grande y noble 
perdonándolo ; sobre todo si usted lo 
ama, porque me lo figuro, aunque us-
ted lo niega. Estoy seguro de que us-
ted lo perdonará . E l amor siempre 
perdona. Pero ha de ser imponiéndo-
le una penitencia. Hágalo rabiar un 
poco, mostrándose esquiva y reserva-
da; hágale cariñi tos entreverados con 
desaires, hasta que le pruebe' una su-
misión absoluta. Le envidio á usted el 
gusto de perdonar. Es lo más grato 
del mundo. 
M U I N E I R A S 
Conocido es el metro en la versificación 
fie la muiñeira, por lo regular endecasíla-
bo, con acentuación prosódica en la sílaba 
primera, cuarta, séptima y décima. Admi-
te sin embargo, algunas variaciones, de 
que ofrece ejemplos el Cancionero popu-
lar galaico: 
A i mar iqulña si vas 6 lugare. 
Dille á meu pal. que me veñ & catare; 
Que corra bén si me quer vlr á veré . 
Que co'.ia bén, que me van á comeré. 
Manga rachada se foi á Cast i l la 
K no camlño topou unha filia 
Toda vestida de seda labrada 
l'orque era filia de manga rachada. 
Entre otras que vienen de la tradición, 
Tirso de Molina ha recogido y nos ha de-
jado en su "Mari Hernández la gallega" 
las siguientes, que desnudas de erratas, 
son así: 
Vos se me habés de levar, mancebo, 
¡Al! non me habedes de pedir zelos. 
Un g a l á n tray unha cinta na gorra; 
Diz-que Ha deu a sua señora, 
¡Ai miña mal! pasairne no rio; 
Que se levan as ügoas os lirios, 
Assenteime n' un formlgueiro; 
Dóuchov' 6 démo o assentadeiro. 
En el Cancionero tampoco se ven ex-
cluílas las cántigas adaptables al baile 
del fandango, verbi-gracia las siguientes 
que después de la copla octosílaba, se 
usan para cantar en la animación y viveza 
del i>íiteado: 
O' pasal a barca, me dixo o barqueiro: 
A moza bonita non paga diñeiro; 
O' pasal a barca me dixo Farruco: 
A moza bonita non paga trabuco. 
E u teño un cans iño chamado José 
Que baila o fandango na punta do pé. 
E u teño un cans iño chamado Laredo 
Que baila o fandango na punta do dedo. 
Pol o mar abaixo 
Vai unha sardifta 
E na boca leva 
Outra pequeñina. 
E n ton era eu 
Andaba na danza 
Non sei que lie deu. 
Non sei que He deu, 
Nin que lie darla, 
Teño os meus amores 
E n Andalucía . 
DICCIONARIO DEL AMOR 
Capricho 
Las leyes del amor. 
Carácter 
E l amor casi siempre tiene buen ca-
rácter ; pero á veces lo pierde. Sobre 
todo, es preciso no contrariarle. 
Carcaj 
Las cinco flechas de este carcaj me 
recuerdan á pesar mío las cinco mone-
das del judío errante, que jamás se 
agotan, por mucho que se gasten. 
Cartas 
Las cartas de las mujeres son más 
tiernas que las de los hombres; ellos 
escriben con la cabeza, mientras las 
mujeres piensan con el corazón. 
L O S R A Y O S X 
K l pueblo soberano inventó una frase para expresar la situación de un ciu-
dadano ruando sus bolsillos se hallan en plena discordia con los bustos alfonsinos 
y se decía de él qne estaba en L A T E A BRAVA. A ésta sucedió lo de estar en la 
PRAXííAXA y acutalmente no se oye hablar más que de personas que están á 10 
kilómetros más allá de este punto, es decir, en la mismísima FUACATA. De esto 
•e deduce que aplicados los rayos X á la mayoría de los transeúntes no se descu-
briría moneda alguna en sus bolsillos ni otra metal que el de las ballenas de los 
corsets WARNER, inoxidables, que usan todas las señoras y de los cuales tenemos 
modelos exclusivos. 
Los de estilo IMPERIO, largos son los que privan actualmente. 
a r / s , e s p o ¿V C o r r e o e l e 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico. P é r e z 
L a casa de los . R E G A L O S y COIÍSES elegantes 
SO 
v C a . 
C. 2223 1J1. 
I N M E N S I D A D J E L C I E L O 
Sí tomamos como unidad de distan-
cia la que hay á las estrellas más cer-
canas, que es inmensa, la de las mas 
lejanas dicen que es 2,300 veces mayor, 
Abora bien, la luz de Arcturo, que es 
una estrella eercana. emplea en llegar 
á nosotros 163 años (andando la luz 
300,000 kilómetros por segundo). Lue-
go el rayo de luz de la estrella más le-
jana tai-dará 374.900 años; quiere decir 
que, el rayo que ahora llega á noso-
tros de esa estrella salió de allí hace 
une» 4.000 siglos. Ya veis si somos pe-
queños! . . . . 
Y quizás después de esa Vía láctea 
que alcanzamos, hay otro universo y 
otros más, Y en ella muchos mundos 
están formándose todavía, como el 
mundo nebuloso de Orión, el de Andró-
meda y el admirable de tos Canes. Es-
ta estrella es un sol brillantísimo, y 
en el telescopio aparece rodeado de 
una inmensa cabellera gaseosa que se 
arrolla á su alrededor en gigantescas 
espirales, eomo en las ruedas de fuegos 
artificiales. En esa gaseosa se están for-
mando mundos como el nuestro y nues-
tros planetas. 
l o s I a ñ t á r e s 
Respecto á la distancia que hay en-
tre diferentes puntos, saben los sego-
vianosque de "Pinillos á Escobar, po-
co va ," con lo que dan á entender los 
próximos que están estos dos lugares de 
f u provincia. En Teruel, refiriéndose a 
que son tan cortas las distancias entre 
algunos pueblos de la localidad que se 
pueden recorrer en una jornada, sue-
len cantar: 
Mañana me voy á Cubla 
v de Cubla á Valacloche, 
de Valacloche al Campillo 
y á Villastar á hacer noche. 
En sentido irónico, indican la pro-
ximidad de otros lugares de la provin-
cia, en la siguiente copla: 
Mira si he corrido tierras, 
que he estado en Albarracín, 
en Roquela y Masegoso, 
Vailecillo y el Tori l . 
En la provincia de Granada can-
tan : 
De Caniles á Baza 
hay una legua; 
en llegando á la torre, 
no hay más que media. 
Idea que expresan los enamorados de 
este otro modo: 
De Caniles á Baza 
hay una legua; 
para mí que te quiero 
no hay más que media. 
Antiguos son el adagio que dice que 
' 'de Toro á Zamora hay cinco leguas-
cinco por allende, cinco por aquende, 
cinco por el vado, cinco por la puente," 
y el que en tono burlón anima al ca-
minante: "anda, mozo, anda de Bur-
gos á Aranda, que de Aranda á Ext re 
madura yo te llevaré en mi m u í a . " 
Muy conocido también es el cantar 
castellano: 
De Madrid á Toledo 
hay doce leguas; 
el galán que la;? ande . 
no duerme en ellas. 
Con lo que se indica que el que la? 
midió quiso acortar la distancia que se. 
para á ambas poblaciones. 
Es frecuente la costumbre de snno-
ner que es menor la distancia que hay 
entre dos poblaciones de la que roa1 
mente las semira; pero no por eso e"í 
vulgo deja de comprenderlo, y por 
ejemplo, en Toledo dicen, para indi-
car que uno cansa con su conversación, 
que es " m á s pesado que la legua de 
Cabañas . " aludiendo á que los cami-
nantes hallan muy pesada de recorrer, 
por lo estrecho del caminó, la legua 
que hay desde Cabañas de la Sagra á 
la capital de su provincia. 
En Falencia, refiriéndose á que Us 
parece larga la distancia nue existe 
rntre Dueñas y Mogarraz, dicen: "'las 
cuatro leguas de Dueuas á Mogarrnz 
quien la anda una vez, no las vuehe 
á nndar m á s . ' ' 
La siguiente copla aragonesa, alusi-
va al Pvbro, enseña dónde nace este río 
y dónde acaba su curso, explicando pia-
dosamente la razón de que bañe la 
ciudad siempre invicta: 
El Ebro nace en Rcinosa, 
y en Tortosa se une al mar, 
y pasa por Zaragoza 
para besar el Pilar. 
Para hacer salir llamas de Iueg( 
de un cántaro 
Escribe un autor, que se tome un 
huevo de oca ó de ánade, y que se sa-
queólo de dentro -por un agujero pe-
queño, y qUe esté enjuto, y después 
de llenarle de cal viva fresca bien 
deshecha y mezclada con azufre vivo 
molido, tanto de uno eemo de otro, se 
tapa el agujero con cera blanca, y mé-
tese el huevo dentro de un cán ta ro 
lleno de agua, y dice que saldrán lla-
mas de fuego: lo que está probado. 
Explosión por la reunión del cloro y 
y del gas hidrógeno fosfórico 
Haz entrar poco á poco el gas hi-
dróg en o fosfórico en una campana lle-
na de cloro: cada vez que en t r a rá allí 
el primer gas, se 'inflamará cmisando 
detonación. No se debe introducir ca-
da vez demasiada gran cantidad de 
gas hidrógeno fosfórico, porque resul-
tarían explosicnes tan fuertes, que se 
rompería todo, y se expondría el mis-
mo que lo hace á peligros evidentes. 
En esta experiencia se produce el 
ácido hidroclórico y el cloruro de fós-
foro. 
E L GATO 
La fidedigna historia do los gatos, 
Escrita por algunos literatos 
Del imperio gatuno, 
A l libro veinte y uno. 
Página ciento y cuatro, falio verso. 
Habla de un tal Fufú, gato perverso. 
De quien cuentan horrores 
Aquellos escritores: 
Diz que en una alacena 
De comestible llena 
Estuvo cuatro días encerrado, 
Y no probó bocado. 
Alegando que todp era exquisito, 
Pero comer lo ajeno gran delito. 
Mi l veces le azotaron las criadas 
Y mantuvo las uñas bien guardadas; 
Con inmundo pebete 
Xo perfumó jamás sala ó retrete. 
Y " ¡mirab i le d i c t u l " ¡acaso extraño! 
Ningún chiquillo recibió su araño. 
Hay más ; á los ratones que cojía, /• 
Libertad concedía, 
Diciéndoles: perdonen el mal rato, 
Y á tan benigno gato 
(Dirá el lector) ¡acusan los autores! 
Lo acusan, sí señores: 
Porque con celebrar rasgos tan bellos, 
Se condenaban ellos. 
R E F R A N E S NUEVOS 
E l hombre previsor ve el mañana sin 
temor. 
Estudia despacio si quieres saber 
largo. 
Quien mucho duerme, mucho pierde. 
Aprende á dominarte si amigos 
quieres ganarte. 
No te desvanezca la fortuna, que la 
desgracia te acecha. 
Quien sólo luce por su oro, luego se 
apaga con su tesoro. 
E l mal estudiante no quiere consejos. 
No hay orgulloso que no se haga 
odioso. 
Donde hay un adulador hay un trai-
dor. 
Malo es holgar y peor el quererlo 
justificar. 
Guarda t u discurso para fin del 
curso. 
Un pillo hace ciento en muy poco 
tiempo. 
Quien mucho habla, poco trabaja. 
La pobreza es mina para quien no ha 
verc-'j-enza, y para el hombre de bien, 
cadena. 
Estudiante de mucha bulla, poco es-
tudia. 
A l hombre aplicado todos le dan la 
mano. 
Juventud en holganza, vejez en mi-
seria. 
.Muchos estudios hacen un sabio. 
Al embustero y al aire, mucha calle. 
Vanidad en alto, nulidad abajo. 
Quien de todo mal habla, tema la re-
vancha. 
Examen brillante, carrera triun-
fante. 
La soberbia es de la ignorancia pa-
rientn. 
De quien no es prudente se aleja la 
gente. 
En la baratura está la carestía. 
Quien tus flaquezas alaba, te en?aña; 
E l trabajo, si no te hace rico, te hará 
honrado. 
El hombre digno no admite bajezas. 
Pereza, tan mal acaba como bien 
empieza. 
CORREO DE ESPASi 
J U N I O 
Una "interview" sensacional 
' Lo que piensa Don Ja ime:" así 
t i tu la " L a Correspondencia," una in-
terview celebrada con un misterioso 
viajero que conducía el mismo tren 
en que fueron trasladados á Palen-
cia los restos del señor Barrio y Micr. 
E l r epór te r hace todo lo posible pa-
ra que el lector comprenda que se tra-
ta del propio Don Jaime en persona, 
y pone en sus labios la siguiente sen-
sacional declaración: 
" D o n Jaime, el día en que no pe-
sen sobre su conciencia compromisos 
que á millares de españoles importan, 
será un hombre feliz entrando en Es-
paña con honores de español y de in-
fante, para decir al Rey: "Seño r , un 
Borbón que vivió alejado del Trono, 
por creer que defendía así los inte-
reses de su dinast ía y de su patria, 
llega hasta V, M . para ofrecerle su es-
pada de soldado y su adhesión de súb-
dito, creyendo que ahora—asegurada 
la sucesión, fuerte monarquía , en al-
bores de engrandecimiento y de pros-
peridad la patria—pone su espada y 
su adhesión al servicio de la causa 
j u s t a . . . " y entonces don Jaime, que 
es joven, que es inquieto, que tiene 
hambre de una patria, qne ansia an-
dar libre por su casa solariega, con el 
rostro descubierto, á plena luz, respi-
rando el aire de los campos españoles, 
escuchando á todas horas el habla cas-
tellana, convert iráse en un soldado 
más fiel al monarca, que es sangre de 
su misma sangre.. . " 
Teatro Municipal en Barcelona 
La Comisión especial del Ayunta-
miento, encargada de estudiar la con-
veniencia de fundar un teatro munici-
pal y en su caso proponer el empla-
zamiento á las bases del concurso, ha 
formulado un dictamen, en el cual se 
establecen las conclusiones siguientes: 
1°.—Es conveniente y oprtuno eri-
gir un teatro municipal en Barcelo-
na, en cuya construcción habría de te-
nerse en cuenta, además del senti-
miento artístico, los perfeccionamien-
tos con que se han dotado los escena-
rios modernos. 
2o.—El teatro debería emplazarse 
en uno de los solares procedentes de 
los derribos que ocasione la apertura 
de las tres gramiles vías de la Refor-
ma Interior de la ciudad, teniendo 
para ello en cuenta que el edificio por 
su carác ter artístico ha de constituir 
un ornamento de la ciudad y que al 
propio tiempo ha de reunir condieio-
nes de capacidad, aislamiento, fácil 
acceso á distintas yías y amplitud en 
las que lo rodeen, para evitar aglome-
raciones que dificultan la vialidad. 
3°,—Sería conveniente que el teatro 
fuese construido, dirigido y adminis-
trado bajo la inspección de una jun-
ta mixta compuesta de una represen-
tación del Ayuntamiento y de otras 
personalidades designadas por las cor-
poraciones art ís t icas y literarias que 
por su finalidad y su prestigio sean 
una ga ran t í a de acierto. 
4 ' ,—Debería destinarse el teatro 
municipal de Barcelona, principal-
mente, al arte catalán bajo una base 
amplia, reuniendo las dos finalidades: 
escuela y templo, ó sea, instruir, edu-
car, estimular á los autores y artis-
tas, al propio tiempo que consagrar 
y divulgar los elevados ideales del 
arte. 
Muerte de un cata lán ilustre 
Después do larga y penosa enferme-
dad, ha fallecido en Barcelona don 
Antonio Elias de Molins, jefe del Mu-
seo provincial de ant igüedades y per-
sona que por sus relevantes méritos, 
así nacionales como extranjeros, se 
dedican á las ciencias histórico-ar-
queológicas. 
El señor Elias pertenecía a1, cu -r-
po" de Archiveros. Bibliotecarios y An-
ticuarios, y puede decirse que fué el 
creador del Museo de Santa Agueda, 
que ha venido nutriendo con el ma-
yor celo é inteligencia hasta eorr.>ar 
valiosas colecciones que acreditan la 
autoridad del finado como arqueólogo 
é historiador. 
Es autor de importantes obras de 
carácter técnico, entre ellas una sobre 
numismát ica que fué premiada en el 
concurso Martorell , y otra, en dos to-
mos, titulada : "Bibl iograf ía de escri-
tores y artistas catalanes del siglo 
X I X , " como también publicó miilti« 
tud de opúsculos sobre epigrafía ca-
talana, investigaciones históricas, mu-
sivaria y otros estudios que revelan 
sus talentos y su amor á la verdad 
en cuanto afecta-á la Historia, 
Por eso rindió pleito homenaje á la 
memoria de Caresmar, vindicándolo 
en sentidas y hermosas páginas y ja-
más hizo en sus obras una sola afirma-
ción sin documentarla cumplidamen-
te. 
Todos sus afanes se encaminaron á 
desterrar la leyenda, buscando mate-
riales para fundamentar la Historia 
sobre bases sólidas. De aquí que en 
su important ís ima biblioteca regional 
que existe en Cataluña, reunida con 
su esfuerzo personal, á costa de desve-
los y sacrificios, figuren mult i tud da 
documentos, datos y materiales inédi-
tos, que el señor Elias de Molins guar-
daba como oro en paño, como testi* 
monios de los usos, costumbres, insti-
tuciones, sucesos y cuanto se rela-
ciona con la historia y arqueología de 
nuestro país. 
Como hombre, era el señor Elias de 
Molins un perfecto caballero, de una 
bondad sin tacha y una modestia sin 
límites, cualidades que le granjearon 
el cariño y respeto de cuantos tuvie-
ron ocasión de tratarle, y hoy lamen-
tan su irreparable pérdida . 
Dios haya cogido en su seno el al-
ma del finado. 
Concurso de carteles anunciadores do 
las fiestas de Barcelona. 
E l día 26 se reunió el jurado nom-
brado para fallar el concurso de carte-
les artíst icos anunciadores de Barce-
lona como ciudad de invierno. 
En v i r tud de no haber entre los ex-
puestos uno que se impusiera vigoro-
samente sobre los demás, el jurado se-
ñaló á la Comisión Municipal de 
Atracción de Forasteros los cinco car-
teles que á su juicio son los que raáa 
se atienen á las bases del concurso. 
Los carteles designados son origina-
les de los señores Lassall. de Inglate-
rra, Vergés, de 'Madrid. Triado, Pa í s 
y Ber t rán , de Barcelona. 
La Exposición de Santiago 
Él primer Congreso de los anun-
ciados, que se celebrarán aquí duran-
te la Exposición, será el de la Sema-
na Social, cuyas sesiones debieron co-
menzar á principios de Julio. 
Interview con don Jaime 
El corresponsal de " L a Epoca," en. 
Par ís ha hablado con don Jaime, y 
dice: 
"Su conversación, con todas las re-
servas que son del caso, me da á cono-
cer algunos, pormenores interesantes 
sobre las cuestiones palpitantes que 
afectan al carlismo. 
Sabido es que no existe una gran 
intimidad de relaciones entre don 
Carlos y su hijo don Jaime; esto no 
obstante, es de supóner que si fueran 
ciertos los informes publicados por al-
gunos periódicos sobre la inminente 
gravedad del pretendiente á latcoro-
na de España, su hijo sabría á qué 
atenerse acerca de ese hecho por no-
ticias directas y precisas. 
Lo que sabe autorizadamente es que # 
no existe por el momento esa grave-
dad; cuanto se ha dicho sobre esto 
punto lo cree equivocado." 
Don Jaime se expresa en estos ó pa-
recidos t é rminos : 
" M i situación no ha cambiado; si-
go siendo, como hasta aquí, un oficial 
ruso que no debe ocuparse en nada 
que se refiera á la política de Espa-
ñ a ; á mi padre corresponde, y mi pa-
dre conserva toda la autoridad nece-
saria para prestar atención á esog 
asuntos: mientras que su voluntad' 
exista, no tiene para qué intervenir 
en ellos la mía. Creo que se ca lmará 
la agitación de que se ha hablado, y 
nue todos lós carlistas aca tarán sus 
decisiones y sus ó rdenes . " 
Hasta este punto llegan sus pala-
bras. 
¿El iporvenir? E l porvenir es siem-
ipre incierto; no puedo olvidar, al ha-
blar de estos asuntos, una frase me-
morable, que algunos creen haberle 
oído una vez. hace algún tiempo: 
"Posible es, di jo á los que le habla-
ban de su matrimonio, que preste un. 
gran servicio á mi país no casándo-
me;" 
Terminada en él la descendencia de 
varones de la rama de los Borbones 
que representa don Carlos, hab r í an 
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J e! VIPJO el autor de todo. Estov se-
guro que el pobre Santos está tan de-
sesperado donde se halle como la pobre 
Antomta aquí. Dios me iluminará; 
Ahora voy á llevar su asador á María, 
porque al presente tengo necesidad de 
su ayuda. 
Y se sonrió mirando á la ventana de 
su cuarto, que estaba cerrada desde su 
regreso de Saint-Denís. adonde había 
ido sin decir una palabra á nadie. 
La cocina estaba en el piso bajo del 
pabellón donde vivían Maquart y An" 
toñita. Era grande, aireada, clara, y 
María la tenía limpia como una taza de 
plata. 
—Aquí tiene usted su asador com-
puesto, dijo Sebastián al entrar en la 
cocina. 
—/,Tan pronto? 
—Sí. señora y bien compuesto. Pa-
rece que acaba de salir de casa del re-
lojero. 
Y al decir esto le dio la cuerda, y 
empezó á andar. 
— i Ve usted ? | Hace tic-tac como mi 
corazón cuando estoy al lado de usted, 
María de mis entretelas! ¡mi querida 
María, de quien querría ser el feliz 
Grieux! 
Y al decirle esto hizo ademán de pa" 
sarle el brazo por la cintura. 
—¡Estése usted quieto, señor Sebas-
t ián! . . . ¡Y es verdad que anda! Hay 
que confesar que aunque es usted ca-
paz de hacer perder l a paciencia á un 
santo, es usted de lo más hábil que se 
conoce. 
—Me alegro de que lo confiese us-
ted. ¡ Gracias, adorable María de mi 
alma! 
Y esta vez abrazó á la cocinera, que 
por respuesta le dió una solemne bofe-
tada. 
—Toma, y vuelve por otra. dijo. 
—¡Qué es eso? dijo Maquart, que 
acababa de entar en la cocina. 
— j Este endemoniado, que se está 
burlando siempre de mí! dijo María 
con voz lastimera. 
E l amo se echó á reir. 
— i Qué le hacía? 
—Se empeña en cogerme por la cin-
tura. 
¡ Perdóneme usted; pero me recuer" 
da usted la columna de Julio! 
—¡Hola ! dijo Maquart. ¿Has com-
puesto el asador mecánico? Ya veo que 
anda. ¡Bravo, bravo! Veo que eres 
listo. 
—¡ Xo tanto como usted! 
Maquart frunció el entrecejo. 
—¿Qué has dicho? dijo mirando con 
cierta inquietud á Sebastián. ¿Qué 
quieres decir con eso ? 
—Nada, contestó Sebastián cóq el ai-
re más natural del mundo, ¡ Adulo al 
poder! 
Pero el Albino no había soltado la 
frase á humo de pajas. 
Había reparado que Maquart t ra ía 
unas cartas en la mano, é hizo lo po-
sible para ver los sobres, ¡ Si hubiera 
alguna carta para Todosantos ! di j o ; 
dar ía diez años de mi vida por saberlo. 
Maquart estaba distraído examinan-
do el reloj del asador mecánico. E l A l -
bino se acercó tan torpemente adonde 
estaba el amo, que tropezó con un tabu-
rete y echó las dos manos hacia ade-
lante para cogerlo; pero en vez de con-
seguirlo, dió un empujón á Maquart. 
que no lo esperaba y soltó las cartas 
que tenía en la mano. 
Antes de que el amo hubiera podido 
evitarlo, Sebastián había cogido las 
cartas. 
El,amo, furioso, se las arrancó de la 
mano y le miró con prevención; pero 
el Albino puso una cara tan boba, que 
Maquart se convenció de que lo había 
hecho sin poderlo remediar. 
El Albino no cabía en sí de gozo. 
Había visto que una de las cartas 
era para Santos; pero no había tenido 
tiempo de ver las señas. 
—Voy á echar las cartas al correo, 
dijo Maquart á María ; volveré dentro 
de un cuarto de hora. Ten preparada 
la comida. 
Y .se marchó. 
—María, le dijo el Albino: espero 
que me dará usted doble ración esta 
tarde. Tengo un apetito feroz; casi me 
muero de hambre. Me parece que me 
lo merezco por la compostura del asa-
dor, 
—¡Doble ración! ¿Pero dónde mete 
usted lo que come, señor Sebpstián ? 
Parece mentira lo poco que le aprove-
cha á usted, ¡ Está usted seco como 
una sardina! Eso sin contar con que 
por rico que sea el amo, si todos comie-
ran como usted, eviado estaba. Sobre 
todo desde que ha vuelto usted de su 
viaje á nó sé dónde. 
E l Albino no la escuchaba. Seguía 
con los ojos al amo diciendo entre s í : 
—Lo que es ahora te asetniro que sa-
bré las señas antes de das horas. Razón 
tiene el r e f rán : " M á s vale llegar á 
tiempo que rondar un a ñ o , " 
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A CORRUPTOR 
Desde que había vuelto de su viaje, 
Sebastián no comía en la cocina, pre-
textando que durante el buen tiempo 
valía más hacerlo al aire libre. 
Se llevaba, pues, su doble ración, co-
mo él decía, á se sentaba para comer en 
un banco del jardín. 
Nadie había reparado que antes de 
ponerse á comer se met ía en su cuarto 
y que. cuando salía de él. la ración hn-
bía disminuido considerablemente. Si 
lo hubiesen advertido creerían, tal vez, 
que el Albino se preparaba ante toda 
probabilidad de próxima carestía. 
Aquella tarde el Albino había deja-
do la mayor parte del pan y de la car-
ne traída en su cuarto y había comido 
lo restante con apetito en el banco del 
jardín . Desde allí observó que Maquart 
había comido solo, porque la pobre An" 
toñita estaba demasiado débil para ba-
jar de su cuarto. 
En cuanto vió al amo en el cenador 
fumando su pipa, salió de la granja y 
á buen paso se dirigió á Augerville, 
adonde llegó al poco tiempo, detenién-
dose en una taberna donde iban á be-
ber los vecinos del pueblo. 
Pidió papel, pluma, tintero y una 
pinta de cerveza, y en seguida se puso 
á escribir. He aquí la carta: 
"Augervil le , 18 de Septiembre de 
1884. 
"Querido Santos: Desde que se ha 
ido usted pasan cosas muy güines 
la granja. Ante todo la señorita Anto-
ñita está gravemente enferma. Su mar-
cha de usted le ha producido á la po" 
bre criatura una pena tan grande que 
por momentos se la ve desmejorarse. 
" E l señor Maquart para obligar''1 á 
usted á marcharse, con un objeto oue 
no he podido descubrir aún, ha em-
pleado un medio que ignoro; pero es-
toy seguro que le ha encañado á usted. 
" T e n í a interés en alejarle á usted 
de la señirita Antoñita. 
(Coniinuarh), 
DIAItIO D E L A KAKINA—Bdicíói de la tarde.—a\ino Tí de 1900. 
concluido de hecho los supuestos pro-
blemas dinásticos en que pretende 
apoyar su ideal el carlismo." 
Nombramiento del Alcalde de Barce-
lona. 
Publica " l a . Gaceta." de Madrid, 
el siguiente nombramiento: 
"De acuerdo con mi -consejo de M i -
nistros, y atendidas l a s eircunstau'cias 
que concurren en don Juan Coll y Pu-
jo l , . Tengo en nombrarle Alcalde pre-
sideute del Ayuntamiento de B a r c e k K 
na, con arreglo á lo que disponen los 
art ículos 19 de l a ley municipal y ter-
cero de la de 5 de Julio de 1898. 
Diado en San Ildefonso, á veinticin-
co de Junio d e m i l novecientos nueve. 
— A l f o n s o — E l Ministro de la Gober-
nación.—Juat í de la Cierva." 
Quinta de Salud 
"Covadonga" 
Con motivo de la sensible renuncia 
del ilustre facultativo doctor don Ma-
nuel Bango y León, han sido ascendi-
do al cargo de Director de la Quinta 
de Salud del Centro Asturiano "Co-
vadonga," el doctor don Agust ín 
Varona y González del Valle, y al de 
Vicedirector, el doctor don José A . 
Fresno. 
L a justa fama de que disfrutan los 
doctores Varona y Fresno, robusteci-
da con operaciones y curas admira-
bles en el gran Sanatorio astur, nos 
relevan de extendernos en su elogie, 
l imitándonos á felicitarles por su me-
recido ascenso y á felicitar al propio 
tiempo á la Directiva del Centro As-
turiano por su plausible acierto. 
Habiendo renunciado también, 
junto con el señor Bango, los doctores 
don Juan Santos Fernández , don 
Francisco Mii l ler y don Francisco Pi-
nera-, han sido nombrados médicos de 
visita los muy notables facultativos, 
doctores don Joaiquín Diago, don A. 
Díaz Albert ini , don Pedro Lamothe y 
don Luís Ortega, verdaderas repu-
taciones de nuestro cuerpo médico. 
E l digno Presidente del Centro As-
turiano, don Maximino Fernández 
Sanfelíz y los miembros todos de la 
Junta Directiva, al introducir tan im-
portantes reformas en la soberbia 
Quinta de Salud "Covadonga," com-
pletando de ta l manera y con tan va-
liosos elementos los servicios facultati-
vos de la misma, han acordado rendir 
una elocuente manifestación de gra-
t i t ud y s impat ía al eminente doctor 
Bango, por los señalados beneficios 
que pres tó á la Quinta durante Tus 
años que estuvo á au frente como Di -
rector facultativo. 
FÍR LAS OFICINAS 
G O B C R N A G I O N 
Circular 
E l «doctor Alberdi , Secretario de 
Gobernación, ha ordenado al señor 
Arango, Sub-Secretario del Departa-
mento, trasmita á los señores Gober. 
• nadores de Provincias, la siguiente 
Circular: 
" P o r Circular de 4 de Marzo últ imo 
se dijo por este Centro á ese Gobier-
no, que con toda urgencia y como ser' 
vicio preferente se sirviera disponer 
lo oportuno y los Alcaldes Municipa-
les de esa Provincia para que dicta-
sen dentro de las Ordenanzas Munici 
pales y demás disposiciones vigentes 
las medidas necesarias para evitar la 
propagación de la hidrofobia y que se 
cumplieran las disposiciones sobre pe-
rros abandonados en la vía pública, 
sin perjuicio de dictar los bandos que 
con sujeción á las Ordenanzas y de 
más disposiciones, se estimaran con-
venientes. A pesar de ella, tiene no 
ticias esta Secre tar ía de que en algu 
nos Términos Municipales se han dic-
tado los bandos procedentes para que 
vecinos con conocimiento de ellos, to 
maran las medidas ó precauciones 
convenientes respecto de sus perros y 
se ha procedido á dar muerte á algu 
nos de ellos en las puertas ó frentes 
de sus casas, sin poderse clasificar co-
mo perros abandonados en la vía pú 
blica y lo que es más, empleando el 
censurable sistema de dar muerte á 
aquellos animales con estricnina co 
locada en posta de carne, arrojadas 
á la vía pública, dando con ello un 
espectáculo repugnante por el proce 
dimiento y sembrando el peligro de 
una inadvertencia ó descuiclo que pu-
diera resultar. Y á fin de que se cum 
pía con toda eficacia lo prevenido en 
la referida circular, sírvase dar cono 
cimento de la presente á los Alcaldes 
Municipales de esa Provincia, para 
que se atemperen á lo prevenido en 
aquella y que participen la manera y 
forma en que con arreglo á sus Or 
denanzas realizan lo prevenido ó re-
mitan copias de los bandos que se ha-
yan dictado relativos al part icular ." 
De usted atentamente. 
E l señor J iménez 
K^ta mañana regresó de Cayo Cris-
to el señor Rafael J iménez. Secreta 
rio particular del doctor Nicolás A l 
berdi. Secretario de Gobernación. 
E l doctor Alberdi vendrá á la Ha 
b a ñ a en la próxima semana. 
Comisionados 
A propuesta del Secretario de Go 
bernación, firmará un Decreto el se 
ño r ^ Presidente de la República, dis 
poniendo que los señores Manuel So 
brado. Inspector General de Penalei 
y Felipe González Sarra ín , Secretario 
de la Cámara de Represntantes, con 
curran como comisionados de Cuba al 
Congreso de Prisiones que se efectua-
r á próximamente en los Estados Uni; 
Licencia 
Se ha concedido licencia al Gober-
nador de Pinar del Río, para pasar á 
esta Capital. 
Presentación 
E l Gobernador de Matanzas ha par-
ticipado á la Secretar ía de Goberna-
ción que Florentino González Prado, 
prófugo del Vivac Municipal de aque 
l ia ciudad, se presentó al Alcalde de 
barrio del Calabazar. 
S E C R E T A R ! ^ 
D G H A C I E N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcohol con 
destino á aguas de tocador: 
Ensebio Montalván, de Cienfuegos, 
cuatro bocoyes de alcohol. Alambique 
de J . M . Beguiristain, Sagua la Gran-
de. 
Alfredo León Baracoa, un pipote 
de alcohol. Central Santa Lucía, de 
Cárdenas. 
Aurelio Fernández, de Gibara, un 
pipote, alambique de José Arechaba-
la, de Cárdenas. 
Miguel Baserva, Santiago de Cuba, 
cuatro pipotes de alcohol, del alambi-
que de J. M. Beguiristain, de Sagua. 
Fabricantes citados 
Para que concurran á prorrogar los 
conciertos que vencen en 31 del co-
rriente, se han citado por la Secreta-
ría de Hacienda los siguientes fabri-
cantes : 
Señora Adela de la Torre, de Cama-
juaní . 
Sr. Juan Antonio Ocampo, de Ma-
yarí . 
The Coca Cola Co. 
Pago de almacenaje 
En vista de que nada se dispone en 
la circular número 11 de primero de 
Febrero de 1908, referente á la canti-
dad ínfima por la cual se deben co-
brar los almacenajes de las mercancías, 
etc., en los almacenes de orden gene-
r a l ; esta Secretaría ha tenido á bien 
resolver, que para las liquidaciones de 
lias mismas, sea la unidad mínima de 
peso cien kilos, que segn la citada cir-
cular es de tres centavos, 31/j centavos 
y siete centavos, según la clase de mer-
cancías. 
Renuncia 
Por haber hecho renuncia de su car-
go de calificador el doctor Alejan-
dro Muxó, desempeñará dicho cargo 
el calificador suplente, señor Adolfo 
G. Castellanos. 
Cesantías 
En las oficinas de la Superinten-
dencia provincial de la Habana han 
sido suprimidas dos plazas de escri-
bientes. 
Aviso 
Se recuerda á los señores que han 
de presentarse ante los tribunales de 
exámenes, estén en su puesto, en la 
Quinta de los Molinos, lo más tarde á 
las 8 de la mañana del lúnes 19 del 
presente mes. 
© C G R B T A R I A 
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Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Rafael Barrete y Perdomo, 
Edgar W. Me Cormack, Clara Ron-
don de Valdés, Juan Castillo Rojas, 
Serafín González Miranda, Salustia-
no Cruz, Juan Eduvigis Leiva, Anto-
nio Botiél Garlobo, Memela Silveira, 
Juan Rodríguez Espinosa, Manuel Fa-
riñas y Gómez, Arcadio Cabrera He-
rrera y Pedro Acosta y Gómez. 
Asuntos tramitados 
Resumen de los asuntos tramitados 
en esta Secretaría durante el pasa-
do mes de Junio. 
Agr icu l tura 6,098 
Comercio é Industria . . . 1,906 
Propiedad Intelectual, Mar-
cas y Patentes 1,557 
Montes y Minas 409 
•Trabajo y Colonización . . 260 
Personal, Bienes y Cuentas 217 
Asuntos Generales 151 
Meteorología .. .. . ... . ... . . 13 
D E PROVINCIAS 
DE A R I Z A 
Julio 15. 
Total 10,611 
De lo que se deduce un aumento jiq 
2,255 asuntos más en t rami tac ión ,que 
el pasado mes de Mayo. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
Cesantías 
Se han suprimido en las oficinas de 
la Secretar ía siete plazas de los s i -
guientes empleos: 4 oficiales, 2 meca-
nógrafos y un escribiente. 
Dé exámenes 
Han quedado constituidos los t r i -
bunales de exámenes en la siguiente 
forma: 
Tribunal de exámenes de aspiran-
tes: Presidente, señor José María 
Carbonell, Superintendente Provin-
cial de la Habana. Secretario, señor 
Fél ix Callejas, Secretario de la Su-
perintendencia. 
Sala de exámenes 
Hembras.—Primera. — Presidente: 
doctor Enrique A. Ortíz, Secretario: 
señora Matilde Córdova. 
Segunda.—Presidente: señor José 
E. Aparicio, Secretario: señori ta Ma-
ría A . Montalvo. 
Tercera.—Presidente: señor Ramón 
Rosaínz, Secretario, señorita Merce-
des Villalón. 
Cuarta.—Presidente: señor Santia-
go García Spring, Secretario: señori-
ta América Pardo Suárez. 
Quinta.—^Presidente : señor Rómulo 
Noriega,. Secretario: señori ta Dolores 
Porrero. 
Sexta.—^Presidente: señor Francis-
co Gómez, Secretario: señori ta Sarah 
Galgeras. 
Sépt ima.—Pres idente : señora Ade-
laida P iñe ra de Rosaínz, Secretario: 
señor R. Rodríguez Mart ínez. 
Varones.—Sala Primera.—Presiden-
te : señor Leopoldo Ruíz Tamayo, Se-
cretario : señor Oscar l igarte. 
Sala Segunda.—Presidente: señor 
Leónides Vicente y Lombida, Secreta-
r i o : señor José Manuel Guerra Nú-
ñez. 
Distr ibución de examinandos 
Para que los señores examinados 
puedan encontrar fácilmente el aula 
que á cada uno corresponda, se publi-
ca la siguiente distribución, hechas 
por las inicales de apellidos: 
Salas de varones: De la A á la L l 
inclusives, sala primera en los altos 
del edificio. 
De la M á la Z inclusive, sala se-
gunda en los bajos. 
Sala de hembras: De la A á la B 
inclusive, sala segunda, altos del edi-
ficio. 
De la C á la D, sala cuarta, bajos. 
De la E á la F, inclusive, ¡Sala ter-
cera, altos. 
De la G á la H , inclusive, sala sex 
ta, bajos. 
De la I á la N , inclusives, sala quin 
ta, bajos. 
De la O á la Q, inclusives, sala cuar-
ta, altos. 
De la R á la T, inclusive, sala ter-
cera, bajos. 
De la U á la Z, inclusive, sala pri-
mera, bajos. 
Calificadores suplentes 
Han sido nombrados por el Secreta-
rio de Instrucción Pública, á propues-
ta del Superintendente, los siguientes 
señores como calificadores suplentes 
Sr. Ramiro Guerra, doctor Manuel 
Delfín, doctor Gonzalo Aróstegui, doc-
tor Alfredo M . Aguayo, señor Adolfo 
G. Castellanos, doctor Adolfo Aragón, 
señor José María Callejas, doctor 
Eduardo F. Plá, señor Santiago Fer 
nández, señora Adelaida P iñe ra de 
Rosaínz, doctor Carlos de la Torre y 
seÁor Arturo Montori . 
D E b O B Í S P A O 
Santo jubileo circular 
E l señor Obispo ha autorizado el 
cambio del Santo jubileo circular del 
presente mes en la siguiente forma: 
Lúnes 19, Iglesia de San Felipe de 
Neri. Lúnes 26, Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar. 
ASUNTOS VARIOS 
Mr. Vanghan 
Hoy, en el vapor americano "Sa-
ratoga," embarca para los Estados 
Unidos Mr . Edmund Vanghan, presi-
dente del Banco Nacional de Cuba. 
Partida 
En el vapor americano "Saratoga" 
salen hoy para Nueva York los seño-
res don Vi rg i l io Zayas Bazán. don 
José N . Ge'lats y don Calixto López 
(hijo.) 
Lleven feliz viaje. 
E l " B a i r e " 
E l guardaeostas " B a i r e , " en el que 
se d i r ig i rán á Cayo Cristo los señores 
Secretarios del Despacho, fué ama-
rrado esta mañana á la boya que se 
encuentra frente á la Machina. 
Propuesta 
E l Jefe de Obras Públicas de Santa 
Clara ha elevado á la Secretaría del 
ramo la propuesta á favor del señor 
Ar turo del Cañal, para oficial tercero 
afecto á ariueila dependencia. 
E l señor Cardenal 
¡Nuestro distinguido amigo el repu-
tado profesor de esgrima don Manuel 
Cardenal, nos participa haber ca:n-
íbiado su domicilio á la calle de la Mu-
ralla número 36, altos, en donde ofre-
ce á sus numerosos admiradores la 
nueva sala de armas que acaba 'le 
instalar. 
Deseamos al señor Cardenal la for-
tuna á que es acreedor en su nueva 
instalación. 
La manifestación de mañana 
Los señores López UUoa y Pablo 
Mitjans, organizadores de la manifes-
tación en honor del señor Morúa Del-
gado, nos participan que ésta se veri-
f icará mañana domingo á las einco 
de la tarde y siendo el punto de reu-
nión en Cárlos I I I . 
Fiestas en Cifuentes 
L a Colonia española de Cifuentes, 
celebrará como todos los años la tra-
dicional fiesta de Santiaigo Apóstol 
los días 24 y 25 del actual, habiéndose 
dispuesto varios festejos religiosos y 
un baile en los salones de la sociedarl. 
Agradecemos la invitación que nos 
envía el señor Presidente de la Socie-
dad. 
Toma de posesión 
Don Ramón González Arango nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Juez Municipal del distrito 
Oeste de esta ciudad. 
Agrademos la atención. 
NECROLOGIA. 
E l miércoles 14 del corriente se dió 
sepultura en el pueblo de Cruces al 
cadáver de la respetable dama señora 
Dolores Ruiz, esposa de nuestro apre-
ciable amigo don Santiago Oti, anti-
guo comerciante de aquella localidad. 
Por las numerosas relaciones que 
las bondades de la finada retenía á 
sü lado, el entierro fué una manifesta-
ción de duelo en la que tomaron par-
te cuanto en dicho pueblo vale y re-
presenta. 
Descanse en paz el alma buena que 
tan gratos recuerdos deja de su exis-
tencia y reciba su viudo la expresión 
vde nuestro más sentido pésame. 
A las dos de la tarde de hoy y ante 
numerosa concurrencia de íntimas 
amistades se ha efectuado la elegante 
boda de la señorita Dolores Pérez 
Valdés, maestra pública de esta locali-
dad, con el señor Luis Ariza Pimienta., 
Sargento Mayor del Cuartel General 
del General en Jefe del E. P. de Cuba. 
Llevó á cabo la solemne ceremonia 
religiosa el Rvdo. Padre Barras de la 
Parroquia de Palmira y fueron los pa-
drinos, la señora María Quiñones de 
Montóte y el joven señor Rogelio Ca-
pote y testigos los señores Manuel 
Montoto y Ensebio Zabala. 
Terminado este acto fueron felicita-
dos los novios, ya esposos, por la con-
currencia, que recibió como recuerdos 
preciosos ramos de azahares que la no-
via satisfecha y alegre distribuía. 
Seguidamente fuimos obsequiados 
con exquisitos dulcesy licores que con 
auna amabilidad nos fueron servidos; 
no faltó para los fumadores, en el es-
pléndido obsequio, delicadas brevas y 
cigarrillos 
Siendo ya las cuatro fué desfilando 
la concurrencia repitiendo sus felici-
taciones y haciendo votos por la eter-
na felicidad de los estimados y queri-
dos contrayentes. 
Para terminar citaré los nombres 
de las personas allí reimidas y que 
realzaban el acto: señoritas Isabel Pi-
loto, Clara de León, Felipa Castillo, 
Manuela, Rosa, Vivina y Leonila Za-* 
bala, señoritas Quiñones, señoritas Ri-
vero, varias niñas, seiiora Feliciana 
Castillo, señora Adelina Pérez, señora 
María Quiñones, señores Ensebio Za-
bala, Rogelio Capote, Francisco Gon-
zález, Fermín Piloto, Abelardo Acos-
ta, Ramón Capote, Andrés Acosta, Jo-
sé Méndez, Beñigno Rivero y otros es-
timados señores, no habiendo citado 
anteriormente, por ivoluntario olvido, 
•ó las señoritas Anita, María y Josefa 
López. 
F . P. Chacón. 
O R I C I N T B 
TEllMMiS POE E CABLE 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Julio 13. 
De " E l L ibera l , " de esta ciudad: 
"Desde hace algunos años venía 
preocupando á los numerosos miem-
bros del Ejérci to Libertador que re-
siden en los terrenos del Estado de 
la finca " J u t i n i c ú , " la posibilidad de 
que esos terrenos pasaran á otras ma-
nos por venta ó arrendamiento que de 
los mismos hiciera el Gobierno, hasta 
el caso de que llegó á temerse un ver-
dadero conflicto. 
Pues bien, ese grave asunto acaba 
de tener una solución satisfactoria 
mediante el decreto que ha dictado el 
señor Adminstrador de la Zona Fis-
cal en el expediente que desde hace 
cuatro años venía t rami tándose con 
ese motivo; decreto cuya parte dis-
positiva dice as í : 
Considerando:—que la sola enun-
ciación de los precedentes resultados 
basta para probar que en el curso del 
expediente acaso por error, acaso por 
extremado celo no se ha procedido con 
la debida corrección, pues que lo ele-
mental era dar cumplimiento sin otros 
t rámi tes á la resolución de la Secreta-
ría de Hacienda fecha 6 de Mayo de 
1005 procediendo á la celebración de 
los contratos provisionales de arren-
damiento para legalizar la situación 
de los ocupantes de aquellas tierras, 
cuando á mayor abundamiento la Ins-
pección Provincial de Montes evacuó 
en su oportunidad el dictamen de que 
habla la Circular de 5 de Enero de 
1905 y que inexplicablemente se ha 
venido solicitando de aquella depen 
dencia mucho tiempo después de ha-
ber sido por la misma suministrado. 
Considerando:—que los individuos 
que durante varios años han ocupado 
pacíficamente los terrenos de la fin-
ca " J u t i n i c ú " han cread^L. á la som-
bra de esa posesión no interrumpida, 
intereses respetables que deben ser 
protegidos por el Estado, tanto más 
cuanto la mayoría de aquellos, según 
noticias, pertenecieron al Ejérci to L i -
bertador é invirt ieron en el cultivo de 
esas tierras la mayor parte de su pa-
ga; circunstancias dignas de tenerse 
en cuenta entre otras cosas para evi-
tar, con la adopción de medidas que 
tengan por base el reconocimiento de 
sus derechos posibles excitaciones del 
ánimo entre los ocupantes de los alu-
didos terrenos, que puedan degenerar 
en alteraciones del orcNin público. 
Resuelvo: Io.—Que inmediatamente 
se proceda á cumplimentar en todas 
sus partes la resolución de la Secre-
tar ía de Hacienda fecha 6 de Mayo de 
1905, citando de comparendo ante es-
ta Administración á los poseedores de 
terrenos de la finca " J u t i n i c ú , " á fio 
de legalizar la situación mediante la 
forraalización de contratos provisio-
nales conforme lo prevenido en la 
mencionada Superior .resolución. 
Segundo.—que para señalar la ren-
ta que ha de servir de base en los re-
feridos contratos se atienda á las de-
claraciones que los interesados tienen 
hechas en el Amillaramiento del Tér-
mino Municipal de Songo, ó al dic-
tamen que se solicite del Inspector 
Provincial de Bienes del Estado, ó, en 
último caso, á la mismax declaración 
de los ocupantes; y 
Dése cuenta de esta resolución al 
señor Secretario de Hacienda, tras-
ládese al Alcalde Municipal de Son-
go y publíquese para su mayor difu-
sión entre los ocupantes de terrenos 
del Estado en la finca " ' J u t i n i c ú . " 
La opinión ha acogido con gusto es-
ta n^edida. 
-EL CORRESPONSAL. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DESPUES D E L CAMBIO 
Teherán, Julio 17.—El general 
Liakhoff, que negoció la rendición 
de las fuerzas adictas al Shah fué es-
coltado por un destacamento hasta el 
edificio ocupado per el Parlamento 
en el que fué acogido con grandes 
aplausos, permit iéndose que retuviera 
el mando temporalmente de la briga-
da de cosacos, quedando bajo las ór-
denes del Ministro de la Guerra, Sip-
hadar, que fué uno de los organizado-
res y caudillos más activos del movi-
miento que acaba de triunfar. 
Si se exceptúan algunos tiroteos ais-
lados sostenidos por escasos grupoa 
de Bakhtiars. que permanecen leales 
al Shah, prevalece la calma en esta 
capital, desde que el Shah quedó de-
puesto al buscar refugio en la mañana 
de ayer en la legación de Rusia. 
E l pueblo acepta el cambio de régi-
men tranquilamente. 
E l depuesto Shali será enviado fue-
ra del país, según todas las probabi-
lidades, protegido en su viaje por un 
destacamento de fuerzas rusas. 
E l gobierno provisional ha decla-
rado que la monarqu ía continúa en 
pie, pero que el nuevo Shah tiene que 
reconocer la Constitución. 
E L CONDE W I T T E 
San Pstersburgo, Julio 17—La pre-
sencia del conde Wit te , en los ban-
quetes ofrecidos en el Palacio de Pe-
terhoff, en honor de los reyes de D i -
namarca, se toma como indicación se-
gura de que el célebre diplomático 
moscovita vuelve á recobrar el favor 
de la Corte, después de haber estado 
alejado de los Consejos del Czar por 
un largo periodo de tiempo. 
CONSPIRACION 
Méjico, Julio 17—Se ha descubier-
to un complot antigubernamental en 
Fuerete, frontera de los Estados de 
Chihuahua y Sonora, y con este moti-
vo se han enviado contingentes de ru-
rales á aquel distrito. 
Los que figuraban al frente de la 
conspiración han sido reducidos á pr i -
sión y confiscadas las armas que te-
nían preparadas. 
DECLARACIONES D E MONTES 
La Paz, Bolivia, Julio 17—En una 
entrevista que el representante de la 
Prensa Asociada sostuvo con el Pre-
sidente Montes, con motivo de la ac-
t i t u d tomada por Bolivia á causa del 
fallo dado por el Presidente de la Ar-
gentina en la cuestión de límites en-
tre Bolivia y el Perú , el señor Mon-
tes hizo las siguientes declaraciones: 
"Es inexplicable cómo un árb i t ro 
puede pasar por alto los principios 
fundamentales de los derechos inter-
nacionales, concediendo al Perú un te-
rr i tor io cuya propiedad jamás nadie 
ha discutido á Bolivia. despojando 
con dicho fallo á esta república de sus 
posesiones militares y comercióles en 
el r ío "Madre de Dios ." Por esta can-
sa la nación entera rechaza la senten-
cia dictada por el Presidente Alcorta. 
ROBO E N DESPOBLADO 
Berlín, Julio 17.—Una partida de 
bandidos ha robado el martes, en el 
camino real de Augustowo á Lipsk— 
frontera ruso-germana—á cincuenta 
y siete viajeros, en su mayoría tratan-
tes de ganado, que se d i r ig ían á la fe-
ria que se celebra todos los años en 
l i p s k . 
Calcúlase que en conjunto se han 
apropiado por valor de 25,000 peses, 
y créese que es la misma cuadrilla que 
recientemente ha cometido un núme-
ro escandalcso de asaltos y robos en 
el distri to de la frontera. 
E l gobierno a lemán ha puesto este 
asurito en mano de las autoridades 
rusas. 
L A S V I C T I M A S 
Atenas, Julio VI .—El número de 
víct imas que hubo á consecuencia del 
terremoto del jueves, no ha sido tan 
crecido como se suponía de primera 
intención. 
Según los datos recibidos en esta 
capital, los muertos suman 26 y los 
heridos 90. 
Estas desgracias personales ocurrie-
ron priiicipalmente en Harán, donde 
250 casas quedaron destruidas. 
M A T R I M O N I O 
Gisors, Francia, Julio 17.—Hoy se 
ha verificado la boda de la actriz Si-
mone Lebargy con M . Claude Casimir 
Perier, hijo del ex-presidente de la 
República. 
V U E L O E N AEROPLANO 
Mineóla, New York, Julio 17.—El 
aviador Glen Curtess ha efectuado un 
vuelo en su aeroplano, de 25 millas en 
54 minltitos, en opción al premio ofre-
cido por el periódico "Cientific Ame-
rican," ganándolo, por haber cumpli-
do con las condiciones estipuladas, 
aunque en su descenso fué á parar á 
300 metros del punto de partida. 
FERROCARRILES UNIDOS 
D E L A H A B A N A 
Lor/dres, Julio 17.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £80. 
V E N T A CDE VALORES 
Nueva York, Julio 17.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 566,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos,, 
COMOTHÜDOS. 
GMTROliLLEGO 
S E C R E T A R I A 
No habiendo terminado en 7a noche <}» 
ayer la Junta General extraordinaria con-
vocada íl fin de dar cuenta con todos i0I 
trabajos realizados por la C o m i s i ó n de Obra» 
y de arbitrar recursos para la construcción 
del nuevo Palacio social y nuevas fabrica, 
clones en la Casa de Salud " L a Benéfica", s« 
cita por este medio á los s e ñ o r e s asociados 
para la cont inuac ión de la misma, la que 
tendrá efecto en los salones de este Centro 
el próximo lunel?, 19 del actual , á. las s dé 
la noche. 
Para tener acceso al local y tomar parte 
en las discusiones, es necesario la presenta-
ción del recibo de la cuota social correspon, 
diente al presente mes. 
Habana 17 de Julio de 1909. 
E l Secretario p. s. r. 
Antonio Vil laamli . 
C. 2363 2t-17-ld-18 
Centro Asturiano 
S E C C I O N D E INSTEÜOOION 
Verificados los e x á m e n e s generales (j.^ 
curso 190S-09, se avisa á los alumnos de 
este plantel que los de o p o s i c i ó n á premios 
se e fectuarán en la forma siguiente: 
C L A S E S D I U R N A S 
Varones, el día 19 y n i ñ a s , el d ía 20. <\9 
11 y media de la m a ñ a n a á 4 de la tarde 
C L A S E S N O C T U R N A S 
Cursos Primero,' Segundo y Tercero, do 
Ari tmét ica , día 19. de 7 á 10 p. m. 
Lectura explicada. E s c r i t o r a al dictado. 
Geograf ía . Historia y G r a m á t i c a castellana'' 
día 20, de 7 á 10 p. m. 
Teneduría de libros y A r i t m é t i c a mercan-
til, día 19. de 7 á 10 p. m. 
Dibujo lineal y natural, d í a 19, de 7 á IQ 
p. m. 
Lectura y Escr i tura , d í a 19, de 7 á 10 p. 
Ing l é s para vorones, d ía 1 9 de 7 á 10. p. m., 
I n g l é s para Señor i tas , d í a 20 de 7 á 10 
p. m. 
Corte y confecc ión de labores, día 19, d« 
7 á 10 a. m, 
Solfeo y Piano para s e ñ o r i t a s , día 19, de 
7 á 10 a. m. 
Solfeo y Piano para varones, día 21 de 7, 
á 10 p. m. 
Taquigraf ía y M e c a n o g r a f í a , día 21, de 71¡ 
& 10 p. m. 
A V I S O 
Desde ayer, viernes, ha quedado abierta la 
expos ic ión de labores en la Biblioteca de 
este Centro. P e r m a n e c e r á abierta hasta e> 
miércoles , 21, inclusive. 
E l Secretario, 
JoRé G . A g u i r r e . 
Habana 16 de Julio de 1909. 
C. 2382 lt-17-ld-lS 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
J U B I L E O CIRCULAR 
E l Jubileo Circular p a s a r á desde las reli-
glosas Reparadoras á la Ig le s ia de San Fe-, 
íipe el día 19 de Julio, y desde esta Iglesia 
pasará á la del P i lar el 26 del mismo mes. 
Este cambio ha sido aprobado por el Ilus-
tr ís imo Sr. Obispo, lo cual se pone en cono-
cimiento de los fieles. 
J H S 
I G L E S I A OE B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, cele» 
bra la C o n g r e g a c i ó n de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. ' 
A las 7 empezará la misa de. comunión, 
con cánt i cos y preces a l Santo Patriarca. 
A las 8 xnlsa cantada y s e r m ó n , terminan-
do con bendic ión y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia plenarla con-
fesando jf comulgando. 
A. M. D. G. 
9351 3-16 
m i E S I A D E L A M E R C E D 
E l lunes próx imo 19 del corriente, tendrá 
lugar en esta Santa Ig le s ia la solemne fiesta 
en honor de San Vicente de Paul , fundador 
do la Congregac ión de l a Misión y de las 
Hijas de la Caridad. 
A las 8 y media se c a n t a r á la Misa por el 
R. P. Alfonso Blaaquez, Rector del Semina-
rlo Concillar; pronunc iará el panegír ico del 
Santo, el Sr. D. Juan Alvarez . C. M. Asis-
t irá el Itmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis. 
L a Comunidad de los R . R. P. P. Misione-
ros y los Hijas de la Caridad, invitan á 103 
fieles, en especial á los S. S. Caballeros y Da-
mas de las Conferencias de San Vicente de 
Paul, á tan piadosos cultos. 
VA Soperior. 
Nota. — Los fieles que vis itaren esta Igle-
sia habiendo confesado y comulgado, orando 
además, por la i n t e n c i ó n del R. Pontífice, 
pueden ganar indulgencia plenaria. 
9347 3-16 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l Lunes 19 se c a n t a r á l a misa al glorióse» 
San José, á las 7, por el inconveniente de la 
Solemnidad del Circular , que es á las S. 
Asimismo la expos ic ión de S. D. M. se hari 
á las 7 y media, por ese día . 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
L . D. V. M. 
9311 4-15 
iglesia de Jesús del Monte 
Dos fiestas que t e n d r á n lugar en est< 
Iglesia Parroquial el Viernes 16 y el Domin-
go 18 del corriente mes: l a primera á lá San-
t ís ima Virgen del Cíixmen, con Misa solem-
ne y sermón, á las i de la maf.uiH. y 11 
segunda fi Nuestro Señor Jesucristo, bajo l» 
advocac ión de " E l Brazo Poderoso" á la' 
9 de la mañana, t a m b i é n con Misa solemne 
y sermón. | 
L a Sra. Camarera de " E l Braro Poderoso 
Doña Asunc ión H e r n á n d e z de GonzAlez y el 
Párroco que suscribe, invitan á los flele 
devotos para ambas fiestas. 
Julio 14 de 1909. 
E l Párroco. 
Manuel Mcnfndez r S**!** 
A 4-16 
Empresas Wmuülei 
ia tarde en H» 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO'Y A D O R ^ 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la D ^ e c t i ^ 
para celebrar el d0»?111»!?.^^ de la Asoci»" 
Matinée Bailable en los «a lones de ia 
clón, se hace Público por este mem ^ 
conocimiento de los S e ñ o r e s Asociaao 
v in i éndo le s lo siguiente: ra la 
1. - E s requisito lnd'sPfnrS*So del entrada, la p r e s e n t a c i ó n del ™cl°0 
de la fecha á la « o m i s i ó n P"0"* l2 p. m-
2. — L a s puertas se abr irán á i a s ^ 
y la Mat inée empezará a ia° - ^ ' . ¿ g del re-
3. ^ - Quedan en vigor los a ^ u i o s 
glamento, por los que l a Sección e^ta 
tada para permitir 6 no ^ e^trad^ eSt, 
zar del local á la persona 6 P ^ ^ a g a qu« 
me conveniente, sin que ^or eiio 
dar explicaciones de ninguna ciase. 
Habana, J u U - 15 de 190J. Secretario. 
, Salvador Soler-
SOCIEDAD BENEFICA BORGALES ( 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo Je"ía J u n t a Hire» tiya y de <jr-
dei 
lo á 
diñar la y _ 
domingo 25 á la una de 
baña 79. , J 1on0 
Habana 17 de Julio de 190»-
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V I D A D E P O E T I V A 
Escuelas de técnicas de aviación y d 
nia."—Novimiento de los grandes y 
lo en Colnmbia. 
En París se ha fundado una escue-
la técnica de aviación y de aerosta-
rii)n por iniciativa del comandante 
Reche, ingeniero mili tar. 
Dicha institución que recibirá el 
nombre de Escuela Aeronáutica, ten-
^rá por objeto formar ingenieros 
constructores de globos, de aeropla-
nos y de motores. Entre los licen-
ífcdos en ciencias y estudios simila-
res serán escogidos los alumnos para 
dicha escuela, previo examen de cmi-
Sl0La duración oficial de los estudios 
se ha fijado en un año, pero se admi-
tirán agentes que podrán seguir cur-
so fuera de toda reglamentación es-
colar. 
Como puede verse por lo transcrito. 
Francia se preocupa de la ciencia del 
porvenir y ese ejemplo cunde hasta el 
extremo que también Alemania se pre-
para para organizar en Friedrichsha-
pen una escuela análoga. 
Para la regata de la Copa inglesa 
croada por el Comodoro de "Royal 
Yacht Squadian" que se debe correr 
el día 2 de Agosto en Cowes (Isla de 
•Wright) ha sido inscripto el yate 
de 15 metros de eslora "Hispania ," 
propiedad de don Alfonso XTÍT. cons-
truido en los Astilleros de Kampard 
(Pasaje) y que acaba de ganar un im-
portante premio en las regatas del 
Cantábrico. 
Mr. Stephen Barbrok es el pa t rón 
inglés que el Monarca español ha nom-
brado para pilotarlo durante la "Co-
wes week." 
e aerostación.—El balandro "Hispa-
ates ingleses durante la estación.—Po-
El movimiento de los grandes 
/ates á vapor ingleses es el siguien-
te: 
Lord Normanton á Mr. H . W . Fors-
ter M. P. en el crucero que éste hará 
por las costas y " j f i o r d s " de Norue-
ga en su '"yacht" á vapor "Po r t i a . " 
Embarcarán en el puerto de Aber-
deen. 
Recientemente Sir Maurice Fitz Ge-
raid, invitó á bordo de su " y a c h t " 
"Jnlmar," al Duque de AVellington v 
á Lord Ormonde, Comodoro del 
" s q u a d r ó n " del "Royal Yacht Club." 
Entre los excursionistas que par t í an 
en el "yach t " "Gareand," de la ho-
norable ]\Irs. El l iot Jorke, figuraban 
Lady Harwiche y Lady Susán Jorke. 
Lord Exeter ha salido desde Sou-
thanmpton para una pequeña " tour-
n é e " en su " y a c h t " y se le espera 
uno de estos días en Burleigh House, 
cerca de Stamford. 
Lord Leit.h de Fyrie hizo una visi-
ta á los talleres de Thornicroft hace 
días para inspeccionar el estado de 
las obras de construcción de su 
"yacht" encargado á dichos Astille-
ros de la Clyde. 
Para estas fechas debe haber que-
dado listo para ser botado al agua ese 
" y a c h t " que será remolcado más tar-
de á los talleres de Camper & Nichol-
son. á los que se ha confiado su deco-
ración interior y exterior. 
Según leemos, ese barco de recreo 
será el " y a c h t " más grande que se 
haya construido en la costa sur de In -
glaterra. 
E l "steam-yacht Corsair" propie-
dad de Mr. Pierpon Morgan, el finan-
ciero americano, l legará á Inglaterra 
para hacerle en uno de sus acredita-
dos astilleros, algunas reparaciones. 
Se han completado las que se ha-
cían al " y a c h t " de vapor "Norse-
man." propiedad de Lord Lonsdale 
y c-ste buque se encuentra en la actúa 
lidad anclado cerca de Uythe, espe-
rando contrata. 
Lady Gore es ya una experta 
"yachtwomen" dirigiendo el bote de 
8 metros de su marido, llamado el 
" N u n . " 
E l " y a c h t " á vapor " W i n t o n i a , " 
propiedad de Mr . F . H . Punton. está 
listo para emprender viaje á Esco-
cia, donde se encuentra ahora su pro-
pietario. 
Mr . Henderson ha arrendado el bo-
te "Ger tmde . " 
E l " y a c h t " á vapor "Fo la i r e , " de 
la pertenencia del difunto Sir Donald 
Currie, ha completado sus reparacio-
nes, las cuales se habían interrumpido 
á causa de la muerte del noble inglés. 
Terminadas las tienen y muy com-
pletas, el " I l l i o n e , " del coronel Phi-
l ip Pope, el bote "Palmosa," de Mr . 
Sanderson, el " y a c h t " á' vapor " P i l -
g r i n , " de Sir Gilbert Eart y el 
" I b o r . " 
Tay & Co. vendieron á Mr . Allisou 
V . Armour. una lancha para el servi-
cio de " y a c h t " á vapor "Utowana ." 
E l " y a c h t " " L h u n a , " que raister 
Shingsby D. Shafto compró de Mr . 
Garfit, se l lamará " S y l v i a . " 
Mr. D . de Larrinaga cambiará «1 
nombre de su "cut ter Genestra" y 
se l lamará en adelante "Anselmo." 
Se ha botado al agua en los talle-
res de Camper & Nichshoy, de Gor-
port, el nuevo " v a c h t " de 50 tone-
ladas, " H o r l u . " de Mr. J . Onvald. 
El " l l o r í n " tiene un motor de 60 
H . P. modelo Mandsley y será alum-
brado eléctricamente. 
También se han completado las al-
teraciones del "cut ter Byrony , " pro-
piedad de Mr. R. E. Trondes. 
E l tamaño de las velas de ese bu-
que ha sido considerablemente au-
mentado. 
Se ha terminado la construcción de 
la lancha automóvil de 23 piés por 
el Ite Schuwann. 
Esa lancha l levará motor Brooke. 
tendrá la oportunidad de ver en ac-
cción á nuestra novena. 
Estos son los "scores:" 
J U L I O 4 A. M. — Domingo. 
C. H. E . 
Cuban Stars: 1 1 0 3 0 0 0 0 0 — 5 10 2 
F é l i x Colts: . 0 0 0 1 1 0 0 0 0 — 2 2 o 
Bater ía s : Sagua y Parpetti; Babitz y Ryan 
J U L I O 4 P. M. — Domingo. 
Cuban Stars: . 0 0 0 0 0 3 0 1 0 — 4 8 2 
N o r m á i s : . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 4 0 




J U L I O 5. — Lune i . 
J U L I O 6. — Martes. 
J U L I O 7. Miércoles. 
C. H . E . 
Dlxon: . . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2 7 4 
Cuban Stars: . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 5 0 
B a t e r í a s : Woodyatt y Mefflt; Muñoz y 
Sánchez. 
las 
J U L I O S. Jueves. 
C. H . E . 
Sterling Infants: 0 0 1 0 2 0 0 0 0—3 6 5 
Cliban Stars: . . 2 0 0 0 0 4 1 0 0—7 13 4 
B a t e r í a s : Doríor y Coyle; Sagua y SAnchez. 
J U L I O 9. — Viernes. 
C. H . E . 
Sterling: . . . 2 1 0 0 0 0 O l x — 4 8 0 
Cuban Stars: . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 — 2 9 3 
B a t e r í a s : Sanders, Coyle y R. Sanders; Sa-
gua y Sánchez. 
J U L I O 10. — Sábado. 
L. GIAMS 
AH. H. Po. A F. 
Hil l , cf 0 0 
Harris , 2b, 
Payñe , r f . 
Booker, c . 
Talbert, 3b. 
Moore, If. 
Foster, I b . 












B A S E - B A J L L 
E L CLUB "OBISPO" 
La Directiva de este simpático elub, 
nos ruega invitemos por este medio á 
todofi lo-s vecinos de la calle de su 
nombre y á todas aquellas prsonas 
que simpaticen con dicho club, para 
ine los honren con su presencia en el 
desafío que se eíeetuará mañana do-
mingo con el "San Rafael" en los te-
frenos del " T í v o l i " (Cerro) á tres 
cuadras del Parque de Palatino. 
La entrada es gratis y el " m a t c h " 
enipezará á las 2 ,p. m. 
LA REORGANIZACION 
D E L CLUB " C L I N T O N " 
Kste antioruo club se ha reorganiza-
rlo.y en junta reciente fué electa la sl-
piente Directiva: 
Presidentes de Honor: Ramón S. 
:P ^Jendoza. José Camilo Pérez v Vis-
tor Muñoz. 
Btrectiva de Gobierno: 
Residente- Francisco Prado. 
J ' -epres^nte: Octavio Perera. 
V;eretari0: G ^ r i e l Diaz Vázquez 
'•^secretario: Edua-rdo García, 
l e^m-o : David Fallaredo. 
Vocales ^ l l 0 ; l o r o Hidalgo, 
cente' \ p,,03"1'10 A r j i l , Tomás V i -
Illa. \ Z T r L-nÍS V i a ü g e 1 ' P a -
""ez Fel t n 0 Carn•lllo• Jesús Gutié-
^ A v d L P " T ' Ld0- Germán Pé-
•Tnan Cu7 i rado, Mariano O ' F a m l , 
tón Amado Muñoz, Felipe To-
P u ^ l w r f \ ^ o r Moreno, Manuel 
^ o ^ I ^ ^ f ^ P é r e z 
* ó * Abren, Q n ^ ^ ^ 
EN GUANTANAMO 
^ g H l t i l f Xa<;5oiíali«ta." el do-
en u V 6 - 0elebró el Primer tre l l ? l o n e t a "Palat ino," en-
oión x- rn;enas americana de la Esta-
^orma-la y la cubana úl t imamente 
Ha.t? tPOr hucnos ingadores. 
g l o n e í r C0Tl ' rrencÍa a e u ^ á la 
5 v i * i" - " ^ lH tarde estaba bermo-
á n e r i sur que corría convidaba ^rmanecer más tiemi>o allí 
aDÍaiirS p- m- entre atronadores 
^ 0 ^ - í VT'm?}V0 el J^go, to-
t>rn *- , a los (-'"baños ir al " b a t " 
^Pmandole los americanos el pr i -
títo i 0n a1 Cf>1,ar (lue se Propo-
lttn colgar á los "cubiches." 
Esta tarde, á las 4 p. m.. partidos 
de " P o l o " en el Campo especial de 
Colnmbia. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
E l juego, como se verá en la ano-
tación por entradas, fué de lo más 
interesante, pues en la quinta entra-
da hicieron los cubanos su primera y 
única carrera y los americanos dieron 
en la sexta entrada sus cuatro, las 
que resultaron por un error del " p l t -
cher." 
i La anotación por entradas fué la 
siguiente; 
Cubanos 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 
Americanos . . . 0 0 0 0 0 4 0 0 x — 4 
(Mañana domingo volverán á medir 
sus fuerzas estos dos clubs, esperán-
dose un gran "match" . 
LOS CUBANOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Chicago, 111., Julio 10 de 1909. 
•Señor Cronista d d DIARIO DE L i 
MiARIXA. 
Estimado amigo: 
, Xo nos ha ido muy bien durante la 
última semana, pues el tiempo por un 
lado, lluvioso y desagradable, v por 
otro la enfermedad de algunos de 
nuestros mejores 'players," han sido 
causas de que sólo anotemos en nues-
tro " r eco rd" tres victorias de los 
seis encuentros que hemos tenido. 
E l lunes 5. día en que se celebraba 
«quí la fiesta de la independencia, 
que caía este año en domingo, estuvo 
lloviendo todo el día, pr ivándonos de 
celebrar los dos "matchs" concerta-
dos para esa fecha, y de que nuestro 
"Manager" dejara de percibir unos 
800 pesos. 
Hemos tenido ligeramente enfer-
mos á R. Hernández . Méndez. Muñoz 
y Govantes, que ya se encuentran 
'bien, pero que durante su ausencia 
tuivimos que hacer radicales cambios 
en la novena, como poner en el "cat-
ch ing" á Santa Cruz, en tercera á 
Parpetti, en segunda á V i l l a y en 
primera á "Sagua." 
En vista de todo esto, hemos tele-
grafiado á la Habana para que se nos 
envíen dos buenos jugadores y á es-
tas horas, cuando reciba esta carta, 
estará para llegar Padrón, y para em-
barcar en esa Reorino García. 
Ahora sí podemos decir que tene-
mos la novena más fuerte que jamás 
haya salido de Cuba, y la que rompe-
rá el Juego contra 'el club " N ^ w 
Y o r k " y el gran Mathewson, el pró-
ximo mes de Noviembre en que llega-
rá á la Habana el gran team de ta 
Liga Nacional. hDs "Cuban Stars" 
completos jugarán la primera serie 
contra el "New Y o r k " y el público 
Total . . . . 4 11 27 16 6 
C U B A X S T A R S 
AB. H. Po. A, í . 
P. Cruz. cf. . 1 1 < 0 0 
Govantes, rf . Ib 0 1 5 1 0 
nustamanto, ss 1 1 2 3 0 
Parpetti, 3b 0 1 0 4 0 
Vil la . 2b 0 0 6 0 0 
Magrlñat , If 0 0 1 0 0 
Sánchez, c 0 1 0 2 0 
Muñozj p 0 1 0 2 0 
Sagua, Ib 0 0 3 0 0 
Méndez, rf 0 0 0 0 0 
Tota l . . 2 6 24 12 0 
Leland Giants: 0 3 0 0 0 1 0 0 x — 4 
Cuban Stars: . . 0 0 0 1 0 0 0 1 0 — 2 
Two base hits: Bal l , Muñoz. Foster. 
Titee base hits: Bustamantc y Santa Cruz 
Double play: Wrijarht, Foster, Harris , Boo-
ker; Payne y Foster. 
Struck out: por Bal l 3: por Muñoz 3. 
l í a s e en ball: por Muñoz 1. 
Tiempo: 1.35. 
Umpire: Fitzpatrlck. 
I l K t ORD H A S T A J U L I O 10 
Juegos ganados. . . . 51 
V*. perdidos 14 
T í X u n k s dados. . . . 1" 
Id. id. recibidos 3 
B A N C R O F T . 
E N ALMENDARES 
El profesional " m a t c h " celebrado 
el jueves último entre las novenas del 
"Cairmelo" y "Saratoga" iha desper-
tado el entusiasmo entre los aficiona-
dos al "base b a l l . " y son numerosas 
las personas que se proponen asistir 
mañana á Cárlos I I I para presenciar 
el segundo encuentro entre los hijos 
legítimos de los clubs ' "Habana" v 
" F e . " 
Los caicos de la novena "Ul t i i nn -
t u m " que dirije el veterano Alfredo 
Arcaño, se ha propuesto arrebatarle 
al club de Alberto Azoy el t í tulo de 
invicto, á cuyo efecto no ha cesado de 
practicar en toda la semana á sus no-
veles "players ." 
E l "Carmelo" por su parte, espe-
ra tranquilo los acontecimientos. 
MENDOZA. 
DE LA GUARDIA RURAL 
QUEMADOS 
E l día 14 de este mes en el ingenio 
"San Manuel" (Puerto Padre. Orien-
te) , fueron quemados con agua calien-
te, los niñas Enrique y Rafael Alvarcz. 
falleciendo ambos al día siguiente, á 
consecuencia de las quemaduras que 
recibieran. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho, que se estima 
casual. 
H E R I D O 
En Sabana (Oriente), fué herido en 
la mano derecha con anua df fuego, el 
ciudadano Camilo Alvarez. Ha sido de-
tenido Teodoro Fomason, 'presunto au-
tor. 
E l Juagado Municipal correspon-
diente, tiene conocimiento del hecho. 
CRONICTDE POLICIA 
FUEGO 
En la calzada de la Infa»ta esqui-
na á San Mart ín, fué destruida ayer 
tarde, por un incendio, la ca.̂ a de ta-
bla y teja que era propiedad de "The 
Trust Company of Cuba."^ 
La casa estaba alquilada á don Ma-
nuel Bn i l Bravo, quien tenía insta-
lada en la misma una pequeña dulce-
ría, cuyos enseres y demás efectos es-
taban asegurados en 500 pesos en la 
Compañía " C r é d i t o Vi t a l i c io . " 
E l señor Bui l , ignora cómo se in i -
ciase el fuego, pues sólo dice que sin-
t ió una fuerte detonación por la parte 
exterior de Infanta, y al acudir hacia 
aquel lugar, pudo observar que el fue-
go había hecho presa en el edificio. 
Tanto el señor Bui l como varios 
paisanos y policías, trataron de apa-
gar las llamas, pero éstas tomaron 
gran incremento y sus trabajos fue-
ron infructuosos. 
Dada la señal de fuego acudió la 
bomba "Luisa Wood . " de la Estación 
del Cerro, la que funcionó con una 
sola manguera, hasta apagar por com-
pleto el incendio. 
La casa quedó completamente des-
truida, no salvándose casi nada de sus 
existencias. 
Desde los primeros momentos se 
constituyeron allí, el capi tán de la 
Estación de Policía señor Varona y el 
Coronel Primer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos, señor Rodríguez de Armas. 
La policía cuidó del orden, evitan-
do la aglomeración del paisanaje en 
el per ímetro del fuego, mientras es-
tuvieron trabajando los bomberos. 
La señal de retirada se dio 
dos p. m. 
L A B O F E T A D A DE UNA MUJER 
a f ? V $ interif>r del vivav. la blanca 
Sadi Chau. vecina de Dama^ 57, le dio 
una bofetada al alemán Hermán Mi-
ller. residente en San Isidro 24, cau-
sándole una hiperhemia en la cara. 
La Sadi. quedó citada de comparen-
do ante el «eñor Juez Correccional 
competente. 
QUEMADURAS 
A l hacer explosión una lámpara con 
alcohol, sufrieron quemaduras graves, 
los blancos Julio Raices Pa.scual y José 
Luis Carmena. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
Raices, ingresó en el sanatorio ••¡.a 
Purísima Concepción." 
H E R I D O GRAVE 
Trabajando en los talleres de la Cié-
naga, perteneciente á los Ferrocarriles 
Cuidos de la Habana, el menor blanco 
José Ballesta Inglés, vecino de Oficios 
70. se ófttfcsó una herida grave en el 
dorio anular de la mano izquierda, al 
estar dando un taladro. 
El becho fué casual, y el lesionado 
ingresó en el hospital. 
¡ ¡ B U E N S E R V I C I O : : 
E l vigilante 228 condujo á la segun-
da estación de policía, al moreno Eusre. 
nio Velazco. vecino de San Ignacio 61, 
porque al irle á. notificar una citación, 
encontró sobre la mesa, en que fué á 
extender la expresada citación, dos pa-
peletas de rifa, correspondientes al mes 
de Junio último. 
Velazco, quedó citado de comparen-
do aute el señor Juez Correccional del 
distrito. 
A L A R M A DE I X C E X D I O 
Ayer tarde, ocurrió un principio de 
incendio en la casa Amargura 70, por 
haberse prendido fuego con la llama 
de una lámpara de aceite ^varias pie-
zas de ropa, que estaban colgadas de 
una percha. 
Acudió el material de bomberos, pe-
ro sus auxilios no fueron necesarios. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Agustín Rodríguez Alvarcz, vecino 
de Paula 56. fué detenido esta madru-
gada por habérsele hecho sospechoso á 
la policía, y al registrarlo le encontra-
ron encima un par de aretes valuados 
en seis pesos plata, y cuya prenda 
aparece ser de la propiedad de doña 
Mercedes Xegrín, residente en Aguila 
280, á quien se la robaron de su domi-
cilio. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ROBO 
En la bodega calle del Arsenal nú-
mero 60, propiedad de don Manuel 
García, se cometió un robo consistente 
en treinta pesos, que estaban en el ca-
jón donde se guarda el dinero de la 
venta diaria. 
Los autores de este hecho abrieron 
un bueco en el techo de la casa por 
donde baiaron al establecimiento. 
La policía, dió cuenta de este suceso 
al Juzgado de Instrucción competente. 
CON UN M A C H E T E 
E l blanco Francisco Alvarez Martí-
nez, vecino de Santa Clara número 7. 
al estar cortando tabaco con un mache-
te, se causó heridas en los dedos de la 
mano izquierda, con pérdida de las 
uñas. 
Dicha lesión fué calificada de leve, y 
el hecho resulto casual. 
Policía del Puerto 
E l vigilante de la Aduana número 
47. detuvo á Luis Herrera y Marcelino 
Alonso, que estaban en reyerta en los 
.ilüiacenes de "San J o s é . " Ambos in-
dividuas se cauisaron lesiones, de las 
que fueron asistidos en el primer cen-
tro de socorro. 





Julio 17 de 1909 
• 11 da la m a ñ a n a . 
95% á 96 V. 
97 á 9S 
Plata espafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
13 P. 
& 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.39 en plata 
á 4.40 en plata 
1.13 V . 
M o v i m i e n t D m a r í t i m o 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Alfonso 
X I I I " procedente de Veracruz, se 
espera el día 19 al amanecer en este 
puerto y saldrá á las cuatro de la 
tarde del día 20 para Coruña y San-
tander, admitiendo canga, pasajeros 
y la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el Muelle de la Machina 
•los remol'cadores "Vicenta Salgado" 
y " J o s é González." para conducirlos 
á* bordo mediante el a'̂ ono de 20 cen-
tavos plata por individuo. 
El equipaje se recibe en la lancha 
"G-hdh-AoT"' á razón de 80 centavos 
plata por cada baúl ó bulto de equi-
paje. 
E L " O L I V E T T E " 
.Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americano "Ol ive t te . " 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, corresp'oudencia y 35 pa-
sajeros. 
E L " S A I N T QUENTER" 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de Buenos Aires, con 
carga general. 
E L " B A V A R I A " 
Procedente de Hamburgo y esca-
las fondeó en bahía esta mañana el 
vapor alemán "Bavar ia . " con carga 
y 20 pasajeros. 
E L " S A R A T O G A " 
Con carga y pasajeros sale hoy pa-
ra Nueva York el vapor americano 
"Saratoga." 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Julio 17 de 1903. 
Aceite de Ol ivas . 
E n latas de 23 l ibras se cotiza á ? 1 5 % 
De 9 l ibras se vende y se cotiza á 
$16%. 
" De 4 ^ l ibras á $17%. 
Del mezclado con el de semi l la de a l -
g o d ó n , procedente de los Es tados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 ca ja , el es-
p a ñ o l , y de $8.50 á $9.50 el f r a n c é s . 
E l que viene en latas de 23 l ibras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite M a n í . 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 centavos el barr i l 
Ajos . 
L o s de M é x i c o en canastos á $ 3 % . 
L o s de E s p a ñ a de 2 5 á 45 centavos 
mancuerna. 
L o s de M é j i c o se cotizan de $2.50 á 
$2.75 el canasto, s e g ú n t a m a ñ o . 
A l c a p a n a s . 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 &• 
50 centavos g a r r a f ó n . 
Almendras . 
Se cotiza de $32.50 á $33 qtl. 
A l m i d ó n . 
E l de yuca del p a í s , de $3.50 á $3.60 
quintal . 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
E l i n g l é s , de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.25 qtl. 
Alpargatas . 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
L a s v i z c a í n a s corrientes de $1 25 á 
$1.87. 
L a s francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
A n í s . 
E l de M á l a g a se cotiza á $10.75 qtl. 
É l de la Ind ia á $9.75. 
Arroz . 
De Valenc ia , de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semi l la , de $3.20 á $3.25 qtl. 
C a n i l l a , el viejo de $5.75 á $5.80 y e l 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl. 
A z a f r á n . 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
l i l i b r a . 
Baca lao . 
De Hal i fax, á $5 qtl. 
R ó b a l o , á $4.50 id. 
Pescara , $3.75 id. 
Noruego, á $8 id. 
E s c o c i a , de $5.50 á $5.75 
Ca lamares . 
L a s marcas de c r é d i t o gozan de buena 
demanda, c o t i z á n d o s e de $2.90 á $3% 
C a f é . 
E l de B r a s i l y Venezuela se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl . 
E l de Puerto Rico , clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del p a í s , de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebol las . 
L a s de C a n a r i a s , de $3.50 á $3.50 qtl. 
L a s de Montevideo, de $ 3 ^ á $3^4 qt. 
De los Es tados Unidos á $2.7 5 qtl. 
C i r u e l a s . 
L a s de E s p a ñ a . Nominal . 
L a s de los E . Unidos, de $1% á $2 
ca ja . 
Cerveza . 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 c a j a de 
84 medias botellas ó tarros , l a cerveza i n -
glesa y a lemana, y l a de marcas superio-
res á $11.00 c a j a de 96 medias botellas. 
L a s marcas americanas de m á s nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en ca jas y barr i les habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barr i l es de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio e s t á incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l f r a n c é s , en botellas á $14.50 caja , 
y en l itros, á $18.25 caja . 
E l e s p a ñ o l , de $16.75 á $17.50 caja . 
E l del p a í s , de $4.50 á $10.60 en cajas 
y d e $ 5 á $ 1 0 g a r r a f ó n . 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12.50 á $12.75 
C h í c h a r o s . 
S e g ú n clase y procedencia, se cotiza 
de $4.25 á $4.50 
Chorizos. 
De As tur ia s , de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Es tados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata . 
L o s de V i z c a y a , clase buena de $3% 
á $4.25. 
F ideos . 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas s e g ú s peso y clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 ca jas de amari l los y blancos 
s e g ú n el peso de la ca ja . 
F o r r a j e . 
Maíz americano de $2.15 á $2.20 qtl. 
I d . del p a í s , de $2.80 á $2.85 qtl. 
I d . Argent ino á $2.50 qtl . 
A v e n a amer icana , de $2.60 á $2.65 qtl. 
I d . argentina á $2.35 qtl . 
Afrecho, á $2% qtl. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
F r u t a s . 
L a s peras de Cal i forn ia en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja . 
De E s p a ñ a las surtidas en latas c i l in -
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canar ias de $3.75 á 
$4%. 
F r i j o l e s . 
De M é j i c o , corrientes de $4.60 S $4 70 
quintal . 
De O r i l l a , redondos, de $4.85 á $5 % y 
los largos á $4% id. 
Del pa í s , á $4.60 qtl. 
L o s ameri lauos , en sacos, de $5.50 á 
$5% qtl. 
De E u r o p a , blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Garbanzos . 1 
De E s p a ñ a , chicos, á $3.75 qtl. 
Id . id. medianos, á $4.75 id . 
Id . id. gordos, de $5.75 á $6.75 id. 
Id . id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal . 
De Méj ioc , chicos, á $3.75 qtl . 
J a b ó n . 
Rocamora , de $7.15 á $7.25 
Americano, á $1.50. 
E l f r a n c é s , de $7.75 á $7.95-
Jamones . 
De los Es tados Unidos, de $14.25 & 
$21.50 qtl. 
De E s p a ñ a , de $25.50 á $25.75 qtl . 
J a r c i a . 
L a que se fabrica en el p a í s , se cotiza: 
Mani la á $12 qtl. 
S i s r l , á $10.75 id. 
L a u r e l . 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones . 
L o s corrientes á $3.50 dna. 
L o s medianos á $4.50 id. 
L o s extras, á $7.50 id. 
L e c h e condensada. 
De $4.50 á $6.75 la ca ja de 48 l a t a a 
Longaniza . 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 & 
$11% qt. 
E n latas, á $16.75 qtl. 
E n medias latas á $17.25 qtl. 
E n cuartos de latas, á $18.50 qtl. 
Mantequi l la . 
L a de E s p a ñ a , de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de o leomargarina 
americana , de $16 á $19 qtl. 
Mortadel la. 
Cotizamos: L a s medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morci l las . 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
O r é g a n o . 
E l de C a n a r i a s de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moruno, de $8% á $8% qtl. 
Pape l . 
Zaragozano, de 30 á 3 5 centavos res-
ma, s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 centavos resma. 
Del p a í s , dt 18 á 30, id. id. 
A l e m á n , de 15 á 16 id. id. 
Patatas . 
De los Estados Unidos á $4.50. 
L a s de C a n a d á en barri les á $5% 
Del p a í s , de $2 % á $3.25. 
De Canar ia s , en canastos de $3% & 
$3.25 qtl. y en cajas de $3.50 á $3.75 qt. 
Pasas . 
Se cotizan á 70 centavos ca ja . 
Pimientos . 
De $2% á $2% on medias latas y 
á $ 3 % en cuartos. 
P i m e n t ó n . 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal . 
Quesos. 
P a t a g r á s , de $19.50 á $20 qtl. 
S a l . 
De los Es tados Unidos, en grano i 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del p a í s , en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas . 
E n tomates, de 17 ft 18 centavos los 414 
E n aceite de 18 á 19 id. los 414. 
E n tabales $0.97 á $1.10 s e g ú n ta-
m a ñ o . 
S idra . 
De As tur ias , clase corriente en c a j a de 
12 botellas á $3.75. las de 2412 á $4.25 
y l a marca de c r é d i t o en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 c a j a , impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de dist in-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
c a j a y la del p a í s que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias . 
Aves y carnes, de $3.50 á $ 3 % . 
T a s a j o . 
A l detall de 23 á 24 rls . arroba. 
Tot ine ta . 
Se cotiza, de $15.25 & $17.25 qt l . 
Tomates . 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates a l natura l , en medias lataa 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas . 
No hay en plaza. 
Ve las . 
Amer icanas , á $6.75 las chicas y & 
$12.25 los grandes. 
L a s belgas, chicas de $5.60 á $5.85 7 
las grandes, de $10.50 á 111.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora , d » 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s , á $6 y $12 
Vino . 
Tinto , de $58 á $68 pp. s e g ú n m a r c a . 
Navarro , de $58 á $61 loa 414. 
R i o j a , de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, b a r r i l . 
E s c o c é s , de $11.25 á $14.25. 
De l C a n a d á , de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
Julio. 
Td .ids medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id . id. gordos especiales, de $8.50 á 
$8.75 id. 
Id -id. monstruos, de $9.75 á $9% id. 
Guisantes . 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 % . 
L a s clases finas de procedencia e s p a ñ o -
l a , en cuartos, de $2.90 á $3%. 
L o s franceses ,de $3.75 á $ 4 % . 
Ginebra . 
Del pa í s , de $3.50 á $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes, á $10.25 id . 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
H a r i n a . 
A m e r i c a n a , de $7% á $9^4 slc. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Julio. 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19—Mérida, New York. 
19—México. Veracruz y Progreso. 
19— Chalmette, New Orleans. 
20— Brasilofto. Barcelona y escalas». 
20— Texas, N'ew Orleans. 
21— l í a v a n a , New York. 
21—Frankcnwald. Tampico y escalas 
21—Westphalia, Hamburgo y escalas 
21—Dania, Hamburgo y escalas. 
23—Martín Saenz, New Orleans. 
34—Galveston, Galveston. V 
S A L D R A N 
18— Bavaria . Tampico y Veracruz. 
19— Mrida, Progreso y Veracruz. 
20— México, New York. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y esca la» 
21— Texas, New Orleans. 
21—Dania, Veracruz y Tampico» 
'¿'¿—Chalmette. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E u Q U B S D E T P . A V K J I A 
K N T U A D A S 
Día 16: 
De Pascagoula en 13 días goleta a m e r i c a n » 
Josephine capi tán Newberry toneladas 
3fi5 con madera á. S. Prats. 
De Weymonth en 34 días b e r g a n t í n i n g l é s 
John R. Bennett capitán F ir th , tonela-
das 333 con madera á J . Costa. 
Día 17: 
De Tampa y escalas en 9 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 35 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Pascagoula en 1S días goleta americana 
Klizabeth .Dantzles capitán Alberts 
neladas 424 con madera á .1. Costa. 
De B. Aires y escalas en 37 días vapor l n g l é § 
Saint Quenter capitán Stabb toneladas 
3S64 con carga á Galbán y comp. 
De Hamburgo y escalas en 2S días vapor 
a lemán BZanaria capitán Bode tonela-
das 3S98 con carga y 20 pasajeros á H . 
y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 16: 
P a r a New York vapor americano Northman 
Día 17: 
Para New York vapor americt no Saratoga. 
Para Cárdenas vapo i n g l é s Axmenstlr. 
Para Tampa y escalas vapor americano Ol i -
vette. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 16 
Para New Y o r k vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Cárdenas vapor ing lé s Axminslor por 
L . V. Place. 
En lastre. 
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H a b a n e r a s 
La nota de actualidad la constituyen 
hoy. las innumerables .personas de la 
buena sociedad habanera que embar-
can rumbo al extranjero. 
E l " S a r a í o g a " se lleva hoy á su 
bordo las siguientes. 
Los muy disíinguidcs esposos señora 
Gloria Perdomo y el señor Pedro Mo-
rales Santa Cruz. 
E l caballeroso y distinguido Juez 
Correccional del tercer distrito, licen-
ciado señor Leopoldo Sánchez, con su 
interesante esposa y las encantadoras 
Bijas del general Guerra, Ida, Clara y 
Dolores. 
Mr. Edmund Vaughan y su joven 
esposa. 
La señora Ana Bondix de Valdés 
Pages y sus hijas María Teresa y Ana 
María. 
El doctor Julio Carrerá y su esposa 
señora Rosa Angulo. 
El doctor Virgil io Zayas Bazán y su 
esposa. 
E| señor Fernando Zayas é hija. 
La señora Dolores Gómez de la Ma" 
za viuda de Alba y sus hijos los espo-
ses señora Pilar Alba y el capitán Fe-
derico Xúñez. de la Guar lia Rural. 
E l j^eñor Alfonso Pessant con su se-
ñora é hijas. 
El doctor José Clark y familia. 
E l doctor José María de la Torre y 
su elegante esposa señora María Vá-
rela. 
E l señor Miguel Jorr ín y su hija Ju-
lia. 
El señor Moisés Ma^chena, su señora 
6 hijas Clara y Lelia. 
E l abogado y notario señor Francis-
co Angulo, con su esposa señora Joa" 
quina Bil l ini y su hijo Ernesto. 
También los distinguidos caballeros 
licenciado Andrés Valdés Pagés, Angel 
Cowley y Xarciso Gelats. 
E l joven señor Vicente Zorrilla y 
Reboul, hijo de nuestro apreciablc 
amigo don Emeterio. 
De New York, se dirigirá, en el 
£íLusitannia " k Inglaterra y después á 
Francia y España, dende permanecerá 
hasta Diciembre. 
Un viaje muy feliz les deseo á to-
dos. 
Una fiesta deliciosa tuvo efecto ayer. 
Motivó ésta, el bautizo de un niño 
hermosísimo, rubio como un rayo de 
sol, que alegra el venturoso hogar de 
sus jóvenes padres la. graciosa y vir-
tuosa señora Pilar Echazo y mi queri-
do amigo y profesor el doctor Ricardo 
Gómez, Catedrático de Fisiología, Te-
rapéutica y Materia Médica y Obstetri-
cia de la Escuela de Medicina Veteri-
inária de nuestra Universidad. 
En sil morada, eniífel coquetón y sim-
pático "Hote l Francia." sito en Te-
niente Rey n.0 15. y en un sencillo y ar-
1 íctico altar que ostentaba la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús, el sacer-
dote •convirtió á la grey cristiana al 
lindísimo niño, poniéndole por nombre: 
Cándido Alborto Antonio, 
Padrinos fueron: la venerable dama 
Tomasa Basan viuda de Valero, bisa-
buela del niño, y que por residir en 
España, fué representada por la .seño-
ra Pilar Echazo de Gómez, madre del 
nevio; y el apuesto y simpático joven 
señor Blas Gómez y Murillo. 
Como "souvenir" del simpático 
acto, se repartieron entre los concu-
rrentes, que eran solamente familiares, 
amigos y compañeros, y alumnos del 
querido profesor, tarjetas elegantísi-
mas, de pergamino, lisas, luciendo el 
monograma del "baby," y adornadas 
con una cinta azul. 
Todas de un gusto exquisito. 
Terminada la ceremonia, pasamos 
todos al romedor del hotel, donde había 
dispuesta una larga mesa, conteniendo 
un " l u n c h " riquísimo, rociado con un 
añejo vino "Borgcgue," uno de los más 
espléndidos á que llevo asistido. 
Citar nombres es exponerme á incu" 
r r i r en omisiones. Sin embargo, recuer-
do á las señoras Mariana Legañoa de 
Brouwer. Mdme. Calderón y su genti-
lísima hija " Jeannette" que ayudaron 
á los padres del niño bautizado á hacer 
los honores de la easa, 
Con el clásico licor de brindis, el do-
rado "champagne," brindamos todos 
por la prosperidad del afortunado ma-
trimonio, y porque el "baby" que 
constituye hoy sus alegrías encuentre 
en su paso por la f ida. todo género de 
bienandanzas v venturas. 
Pasado mañana lunes llegará á esta 
capital, el victorioso compatriota cam-
peón de ajedrez de América, señor 
Raúl Capablanca. 
El señor León Paredes, entusiasta 
Presidente de la Sección de Ajedrez 
del "Ateneo," ha organizado un gran 
recibimiento al joven vencedor del cé-
lebre Marshall. 
A l efecto, del muelle de Caballería 
saldrá á las seis de la mañana el her-
moso remolcador "Vicente Salgado." 
cedido geneivwamente por su propieta-
rio señor González, para conducir á las 
personas que deseen dar la bienvenida 
al joven campeón. 
• * 
E l lunes, en el Conservatorio de 
Peyrellade, t end rá efecto una gran ve-
lada por los alumnos de aquel plantel. 
En tal día insertaré el programa que 
es amenísimo. 
La Asociación de Dependientes ce-
lebrará mañana una "matinée»" baila-
ble en sus hermosos salones. 
La famosa orquesta de nuestro gran 
Torroella, el pianista del gran mundo 
habanero, con quince profesores, es la 
encargada de los bailables. 
Demás está decir que el éxito más 
brillante coronará esta simpática 
fiesta. 
Los distinguidos esposos eñora Ade-
lüida Baralt y el licenciado Federico 
Edelmann y Pintó, tienen la atención 
de ofrecerme su casa en Monte 507. 
Recibirán los miércoles. 
En la Iglesia del Monserrate tendrá 
efecto esta noche, la boda de la gen-
t i l señorita Elvira Cachurro y el dis-
tinguido joven señor Octavio Benítez y 
Ebra. 
A las nueve comenzará la ceremo-
nia. 
Mañana habrá, junta en el "Un ión 
Club," para tratar de varios asuntos 
de importancia. 
Entre otros se procederá á elegir al 
contador y tres vocales de la Directiva. 
•Comenz/ará á las dos y se suplica á 
los socios su 'puntual asistencia. 
* 
* * 
Una boda altamente simpática se 
efectuó ayer de mañana en la parro-
quia de Marianao. 
Ante el altar de la citada iglesia, 
unieron sus destinos la interesante y 
virtuosa dama "Paqui ta" Muñoz 
hermana muy amada de mi queridísimo 
amiero y compañero el chispeante pe-
riodista Víctor Muñoz el ^popular 
(Frangípane) ; y el apreciable caba-
llero licenciado señor José Ramas Per-
domo. Registrador de la Propiedad de 
aquel lugar. 
La ceremonia tuvo efecto en la ma-
yor intimidad. 
Sirvan estas breves líneas para con-
signar el importante acto, y para en-
viar á los nuevos esposos, mis votos 
más sinceros por su futura felicidad. 
- * 
# « # 
Nuestro distinguido amigo el res-
petable caballero don Rafael Estra-
da, hacendado' y propietario de Cár-
denas, embarca hoy para los Estados 
I nidos, á donde va 'Cc-n el propósito 
de traer á sus bellas hijas, que cursan 
sus estiudios en un importante colegio 
de la vecina república. 
Un feliz viaje le deseamos. 
Con verdadera satisfacción llega á 
nosotros la noticia de que la distingui-
da señora Trinidad García, esposa de 
nuestro querido amiero el corredor de 
Bolsa den Ricardo Sierra, se encuen-
tra fuera del grave peligro en que pu-
so su vida la enfermedad que la pos-
t r ó en el lecho, y que hizo necesaria 
una delicada operación quirúrgica, fe-
lizmente llevada á cabo por el doctor 
Manuel Codina. quien no tuvo nn mo-
mento de reposo observando con ex-
tremado cuidado el curso de la grave 
dolencia. 
Felicitamos sinceramente á nues-
tros amigos, y especialmente al doc-
tor Codina, por el nuevo triunfo al-
canzado en su carrera. 
* o 
, E l "Centro C a t a l á n " abrirá maña-
na sus salones para ofrecer á sus socios 
un gran baile de sala. 
La Sección de Recreo y Adorno ha 
hecho grandes .preparativos para ro-
dear á la fiesta de la mayor brillan-
tez. 
Esta noche en el Xa c ion al. sábndo 
azui. debutará ja notable baibrina Jc-
ly Violetta. 
Como noche de moda se congregará 
en la .sala del Gran Teatro, una concu-
rrencia dist inguidísima. 
La " m a t i n é e " de mañana estará 
concurridísima, á juzgar por el pedido 
de palcos hecho. 
Mrtím?t, ANGEL MENDOZA. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a ;?73í A , altos. 
Telefono tíOlí, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 « K , 
FIESTAS RELIGIOSAS 
[N LA CAPILLA DE REPARADORAS 
Mañaná domingo, de cinco á Í«I is de. 
la tarde tendrá lugar en la Capilla de 
R ligiosas Reparadoras. Cerro 551, la 
procesión del Santísimo Sacramento 
<iU'1 comduirá con la solemne Reserva. 
Ocupará la Sagrada Cátedra del Es-
pír i tu Santo nuestro distinguido ami-
go él virtuoso sacerdote. Padre Me-
néndez, Director de la Asociación Pon-
tifieia. 
Sépanlo los numerosos caballeros 
que componen es;a importantísima 
Asociación. 
S" recuerda á los asociados lleven 
1^ insignia de la Congregación. 
EN GUADALUPE 
La Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacramento, eelebrará mañana la 
fiesta del domingo tercero. E l templo 
de Guadalupe se verá colmado 'le fie-
les para escuchar la palabra evangéli-
ca del reverendo padre Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara del Obispa-
do, que ocupará la cátedra sagrada. 
La parte musical será dirigida por el 
maestro Pastor. 
En el mismo templo empezó ayer 
solemne novena á la Santísima Virgen 
(iel Carmen, cuya fiesta principal ten-
drá efecto el 25 del actual, con exce-
lente predicador y orquesta. Los pre-
parativos los lleva á cabo la entusias-
ta camarera señora Carmen Campos, 
para que como en años anteriores re-
vista la fiesta extraordinario esplen-
dor. En su día daremos más detalles 
de tan solemnes cultos. 
Solemne fué la fiesta que se celebró 
ayer, debido al esfuerzo de una distin-
guida y piadosa dama, la señora Jo-
sefa Zaldo, que á pesar de sus acha-
ques no ha desmayado en su peregri-
nación un día y otro, para obtener 
de las ^mas buenas los fondos nece-
sarios para obsequiar á la Virgen del 
Carmen en su día propio. Nada más 
hermoso que no olvidar á los santos 
en la fecha que la iglesia señala para 
rendirles culto. La señora Josefa Zal-
do, por su religiosidad y virtudes ha 
de hallar en su día la recompensa. La 
fiesta fué en Monserrate. Ofició el 
señor cura párroco, y el sermón estuvo 
á cargo del R. P. Arbeloa de la Com-
pañía de Jesús, que fué brillantísimo, 
como todos los suyos. 
Una excelente orquesta y voces He-
no su misión desde el coro. 
Linón bordado y con cenefas líltiraa 
moda en 
m i u « i 
Para nadie puede ser secreto que 
es la primera por sus hechos y por su 
/fama la gran casa de tejidos L a Filo-
sofía y este crédito y esta reputación 
aumenta cada día por la excelencia 
de los rtículos que vende y la econo-
mía en los precios. 
iPuede usted, lectora, visitar esa ca-
sa de Neptuno y San Nicolás. 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
T e l é f o n o 9 4 Í ) . 
IMPRESIONES TEATRALES 
B o l l a A id a 
Si la lluvia quitó concurrencia al fa' 
vorecido teatro del doctor Saaverio. no 
pudo restarle éxito, traducido en aplau-
sos á la joven y bella debutante de ano-
che. 
Casi una niña es la "danseuse" lu-
minosa que ge presentó anoche ante el 
público habanero: dulce es la expre-
sión de su rostro simpático; delicado y 
fino su trabajo ofiginalísimo. 
Todas estas cualidades son garantía 
de éxito ante cualquier público, por 
exigente que sea. 
E l magnífico traje de mariposa que 
luce Aida, cuajado de bombillitox -Ai- -
trieos que producen efecto fantástico 
al iluminarse, vale una fortuna, aun-
que valga mucho menos que su linda 
poseedora. 
E l número de Aida es una aJquisr 
sión dichosa para "Payret ." por su no-
vedad y delicadeza: las familias que 
acudan á verlo quedarán encantadas. 
Los llenos han de sucederse en el rojo 
teatro, mientras en él trabaje la lumi-
nosa artista. 
¡Mañana á Palatino!— 
Es extraordinaria la animación que 
reina para asistir mañana á la gran ro-
mería, asturiana en el Parque Palatino. 
Ya se han vendido casi todas las pape-
leta? de entrada y se han alquilado 
asimismo tedes los puestos. 
El programa de la fiesta, que publi-
camos ayer, no puede ser más intere-
sante y divertido. 
Por tratarse de un beneficio íntegro 
para los fondos de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, la Junta Direc-
tiva del Centro Asturiano acordó, en 
sesión de ayer, asociarse á la romería 
y tomar parte en la. cabalgata con dos 
coches y el estandarte del Centro. 
La Compañía de los tranvías eléctri-
cos establecerá para los romeros un 
servicio extraordinario. 
¡ Gran día mañana en Palatino! 
N a c i o n a l . — 
En el programa de esta noche, Sá-
bado A z u l , " figura el nombre de Johj 
Violetta, la bellísima y sugestiva dan-
zarina francesa que el Nacional ha lo-
grado contratar por una semana. 
La bella Violetta. brillante estrella 
del cuerpo de baile As la Opera ric Pa-
rís, se presentará al final de la segun-
da tanda con sus imitaciones de Mllc, 
Lydia (excéntrica de la Scala de Pa-
rís) , Mllc. Pompounetti (bailarina de 
los Embajadores), Mlle. Bouscaya 
lbailarina rusa) y además, acompaña-
da de su "danseur" el señor Arnaud, 
bailará El Maxil, el tango brasileño y 
una, matchicha portuguesa sumamente 
atractiva. 
Toma, parte también en el progra-
ma el extraordinario Gyp que esta 
noehe. imitará la bailarina americana, 
tipo del cual ha hecho una creación 
criginal. 
Los reyes de la risa, Petroliui. ce-
r r a rán con broche de oro la vedada 
interesantísima y barata que ofrece 
hoy el Nacional. 
recibidos 'en 'la Librer ía Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
M a r t í : 
Loti .—La Desencantada. 
Bourget.—El Emigrado. 
Debay.—Arte de corregir las defor-
midades del cuerpo de los niños. 
Yeves.—Programas de primera en-
señanza. 
Leclese.—Literatura Griega. 
Montaña.—Juicio verdadero sobre 
Felipe I I . 
Pérez Galdós.—El Dr. Centeno. 
Idem.—Verga ra. 
Idem.—El Amigo Manso. 
Idem.—Miau. 
REGISTRO CIVIL 
J U L I O 14 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza le-
gít ima; 1 hembra blanca natural; 2 varo-
nes blancos legít imos; 1 hembra negra 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Tránsito Tarrás, 7 9 
años, Hospital 44, Enfermedad orgánica. 
Distrito Sur. — Ignacio Lázaro, 50 
años, Someruelos 11, Suicidio por envene-
namento; Martina Santana, 5 8 años, Si-
tios 126, Hemorragia cerebral; Domingo 
Martínez, 11 meses. Angeles 48, Bronqui-
tis; Concepción Toledo, 65 años. Puerta 
Cerrada 20, Insuficiencia mitrai. 
Distrito Oeste. — América Correa, 35 
años, Reyes 18, Tuberculosis; Alicia Pue-
bla, 4 meses, Aguadulce 2, Meningitis; 
Amado Conde, 6 meses, Cádz 86, Menin-
gitis. 
A N U N C I O S VARlos 
Clínica sifilio^ráfica 
D E LOS 3 * 
D r e s . R E D O N D A 
V V A Z Q U E Z ^ 
Fe admiten SOCCÍOJ fifi rtiensn 
Buenos Aires N. I - IlaK_ 
c. 2196 ««an^ 
ALMONEDA P ü B l l l 
El lunes 3Í> del t o r r i c n t e á 1» i 
tarde se r e m a t a r á n t-n el portal d » ^ ^ l 
d ra l con i i ue ' n • ¡. n . i - - 1;. Con ^ 
Seguro. 225 canastos de ajos (IP'J1'^!» 
vapor Mor ro Cast!.-. iM-hus <•« n a s t ^ M 
Han .-n mr.'-Mo . i . - S;;ii KranHs 
pueden fxainir .arsc amos de ia e, i0, ô» 
9414 I M 
T e n e m o s e l ^usto de paPt 
p a r a las p e r s o n a s d e l inte] 
qne p a d e z c a n de barros , pe 
h e r p e s , sc-zenias, espiinn ^ 
d e m á s i m p u r e z a s de I H J J ! 
q u i e r a n u s a r T E S O K O D K j (I 
T I S , s i no lo hay en la localiS 
e n v í e n p o r r o r r e o á Galiano* 
u n peso y e n v i a r e m o s un fr¿ 
co. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
J U L I O l o 
N'ACIMIEXTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legt-
t'imo; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales; 1 hembra mestza legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuel Afó, 68 años 
Zanja 98, Asistolía; Eduardo Lastra, 2 
años. Vapor 45, Meningitis; Ana María 
Gastón, 7 4 años, Genies 10, Arterio escle-
rosis; Victoriano Arrojo, 5 meses, Concor-
da 9, Atrepsia. 
Distrto Sur. — Fernando Santana, 5 8 
años. Aguila 126, Arterio esclerosis; Nar-
ciso Planas, 46 años, Esperanza 43, Con-
gestión cerebral. 
Distrito Este. — Dolores Masvidal, 74 
años. Tejadillo 11, Angina de pecho; Ana 
Bertrán. 66 años, Habana 210, Hemorra-
gia cerebral; Antonio Santa Cruz, 52 años 
Obrapía 60, Mal de bright. 
Distrito Oeste. — Manuel Fuentes, C. 
de Socorros. Congestión cerebral; Juan 
López, 4 8 años. Reforma 3, Tuberculosis; 
Sigue siendo el teatro favorito do ¡ juan Carrasquillo, 3 años, Pamplona 8, 
Meningitis; Cipra.no Yanes, 16 años, San 
Benigno 14, Hepatitis; Amado Alvarez, 
20 añes. Cerro 659, Hemorragia intesti-
nal; Juan Soto, 3 días, Omoa 59, Debili-
dad congénita. 
R E S U M E N 
c 23S3 
A N T 1 -1N ( R L S T A D O R (j LYjfj 
Tara la l impieza y conservación » \ 
Cffhleras. Proveedores d-M 1 )f partanient 11 
Obras P ú b l i c a s d^sde el año 1900 r ' 
G iynn y Co. Merced 6S, Habana " ' 
8995 , "t-g-U,!., 
DE. HERNANDO lim 
C A T E D R A T I C O D E L A UNÍVBRSIDAO 
ERONOUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, tod* 
los dias exeepto los domingos, 
sultas y operaciones en el Hosp^ 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la m a ñ n . 
^ 
D í L P E R D O R f i f j 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina. Ti 
né reo , Sífilis, hidrocele. Teléfono 287, 




- o centavos 
Amargura N. 5; 
26t-13Jl. 
P a y r e t . — 
A O T U A L i O A D E S 
S o l e i v M i g u e l e t e 
" A l que á buen árbol se arrima, bue-
pa sombra .le cobija."' Así puede decir 
Miguelotr1. (iiu1 tri'ba.iando sólo eomo 
iin hongo, nunca vió la suya y r|U0 al 
lado de Conchita Soler, ta bellfl y va-
liosa tiple que no trabaja en compaími 
Se zarzuela por amor á su santa iudc 
pendencia, casocha frpéuenti anlau-
sos. 
Conchita y Migueletc foi-man un 
<Iúo excelente, con gran repertorio, así 
en el género serio como en el cómico: 
\ su aparición anoche en "Adua lk la" 
ljps,J fuá un triunfo merecido. 
Ahora bien: en el repai U) de aplau-
sos, la mayor parte le corresppndé á 
Conchita. Xo se ofenderá por esto Mi-
guelete. á fuer de galante. 
E l nuevo dúo y la gentil Sevillanita 
sen ahora la atracción del simpático 
icairilo do Azeüe! 
nuestro público. 
Anoche la concurrencia era nume-
rosa. 
La bella Aida, en sus danzas lumí-
nicas, triunfó. 
Para esta noche se auuncia otro de-
but. 
Rs éste el dé Pía Bolena cou sus 
bonitos y originales bailes. 
Debutará á segunda hora. 
E l Cuarteto Cubano pondrá en es-
cena: Fcnnlno en Triscorma y Vivito 
ii Coleando, que irán en la primera y 
segunda tanda. 
En la tercera bailarán P ía Bolena 
y la bella Aida. 
Además., se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
El lleno es seguro hoy en Payret. 
Mañana, gran mktinée con un mag-
nífico regalo de un hermaso chivo de 
cuatro cuartas de al/ada, de tiro y 
monta, perfectamente amaestrado, con 
una preciosa albarda, arreos comple-
tos, etc. 
Cada niño ó niña, recibirá mañana 
dos números para este regalo. 
Por la noche, una extraordinaria 
íunción con programa nuevo. 
Actualidades.— 
La contrata del duetto español So-
ler-M ignelete ha sido una buena ad-
quisición para la Empresa Azcue-Ló-
pez (pie puede decirse cuenta hoy 
con dos números de vari^ttés finos y 
valiosos. 
A Conchita Soler ya la conocíamos 
y el público de Actualklades' ' se 
alogra siempre de oiría cantar en ' :->e 
simpático saloncito. 
Aurelia la Sevilanita, que tiene el 
don de esta<r cada día más hermosa, es 
una especie de ángel bueno para A --
tualklades, pues basta su nombre en 
el cartel para llenar el salón. ^ 
Con Aurelia, Soler-Miguelete y va-
rias películas, entre las que figura 
"Ma le r •Dolorosa,'' interesantís ima 
vista que se es t renará en primera tan-
da, se ha combinado el programa le 
esta noche. 
Alhambra.— 
E N G E N E R A L 
D E 
E s t r e l l a 1 3 4 — T e l é í o u o 1«0() 
Ksta casa tiene la faci l i f i : «i» ofrerersa 
trabajos m á s t-n lu-opoivjí'm i¡uc- ningnl 
otra por j - f r la única que cuenta coi 
qninar ia fi p r o p ú s i t u y, recibir direclamei 
te los mArmo'.ty de <'airara, todo de prMj 
ra calidad. 
Se realizan inmiumentus drt diferentáj 
formas y g-ustos f, precio- hnratlslmoí, I 
Se e n v í a n precios por con*"--. ,w •.ní'z-M 
les para muebles y trabajos de ccm'.-ntfnl 
C. 2349 alt . Mi t 





X A C I O X A L . — 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses 
y del duetto Petroliui. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de la célebre estrella parisién Mlle. 
Joly Violetta y .su danseur el señor 
Arnaud. 
A las diez: Vistas, presentación 
do Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
P A Y R E T . — 
Compañía do Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Paul del Tdonte 
con el entremés Fennino en Triseornia. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
( on el entremés Vivito y Coleando.— 
Presentación de Pía Bolena. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Pía Bolena y de la bella Aida. 
A L D I C ; : . — 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida ppr Mamiel La Pre-
sa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l HijQ (jtél D'ohlo. 
A las nueve: La Risa del Payaso. 
A las d i ' z : $33.800,000. 
ACTU KlAry.KVES.— 
Cinematógrafo y Variedad' -;. 
Funeión diaria por tandas, 
j ^ l a s siete'y media: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación ifle la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Solcr-Miguelettc. 
A las diez y media : Vistas y pre 
IMPOTEKOIA — P E R D I D A S m 
NALES. — E S T E R I L I D A D . - U 
NJL .EEO.— S I F I L I S Y HERNIAS 0 
Q U E B R A D UEAS. 
Consultas de 11 A 1 y de 3 A 5. 




S E L O S F A C I L I T A M O S 
— A L M O M E N T O 
Somos Opticos Científicos 
no cobramos nada por reconJ' 
cer la vista. 
Tenemos los modelos & 
acabados en Espeiuelos, Leu 
tes é Impertinentes. 
EL ALMENDARES 
OBISPO 54. TELEFONO 3011 
Por exceso de demanda hay siempre algima señora esperando nuestros 
aíamados é incomparables COKSETS franceses, insustituibies por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos un completo surtido de tallas en los modelos Plastique, 
bel tule, Imperio, Marguertt, Le Neos Eaymond, Valentine y Parisiana-? 
temps.—Compre hoy su CORSET; no lo deje para mañana. 
L E P R I N T E M P S 




La fiaba na en ¡l Infierno, regocija- ¡ 
da zafztxéla de Villocb y Palomera, 
qüe cuenta sns éxitos por noehe y que ! sentaeión de la primera bailarina y 
cad vez da mejores entradas, va hoy ¡ ^ " P ^ t i s t a Aurelia fia .Sevillinita). 
& primera hora. j SALÓN R E C T O . — 
La segunda tanda, se cubre con E u - \ Cinematógrafo y Variedades. ^ 
yendo á la Manteca, otra zarzuela que 1 A las ocho: Vistas, presentación de 
gkm • dando entradas, y en la tercera i I^ola Tndelpini, Conchita Romero y 
i i I l i l i 
L a s a l q i u i a m o s en nueáW 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t o i ^ 
los a d e l a n t o s moderaos. j 
í r u a r d a r aeviones. d o c i u a í ^ ¡ 
y p r e m i a s bajo la p rop ia c 
t o d i a de io:^ i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d in j 
S3 á n u e s t r a o f i c ina A m a r , 
r a n u m . I . 
m a n * d & 
( B A N Q D E R O S ) ^ ^ 
Sube y fía ¡a. 
Kn los intermedu 
polieulas. 
;res maguí t iras 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque de Mar t í : 
Pasodoble E l Gaitero, Nieto. 
Obertura Znuetta, Auber. 
Lan fniui»nna(« do la Aldra, Rollinson. 
Sulto Antonio T Clcnpatra, Gruemvald . 
Vals Draoa y Pc«oa, Martínez. 
Danzan H03|?ar«i>. B;-<ihmí. * , 
Two Stcp Moonllgrht, Moret. 
Danzón E l Permanente, J . Feo. Percira. 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, el Cuadro de 
IÍ/Í palio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Knearnaeión Martínez, Lola Tndelpini, 
('om-hita Romero. Juan Vargas y La 
Danzarina. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las oeho: La Habana en el I n -
(hryto.—Vistas cinematográficas. 
A las nueve: Huyi ndolr á la Man-
icen.—Vigías einematográfieas. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográfieas y el entremés titulado: 
Sube y Baja. 
1711! 
G A J A D E 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO G A l ^ 
D E L A H A B A X A 
SKC P E T A R I A « 
Por d i sposHi^ . ^ 'FT^^^ rMKmA . t í5 
transfien- para las rtel V o r r i e n t V 
noche del L)o;nin&o P> ^Vneral P»*», 1? 
c o n t i n u a c i ó n de ^ xê ev e i ^ M 
se convocó, y que debía tenei ^ 
12 del mismo día on ^hSp^ron;.t,? el V'K 
Gallego, á causa d V i . f n " p ú ' , ̂ l o n d ía A igual hora y en los propio , 
Junta General. rnnociníien 
Lo r-uc se publ ica para conoc • 
los Señores asociados. 
Habana 12 de Jul.o de f - ^ ^ f v á 
C. 2331 ^ ^ ^ J i 
¡«H: renta r *> ̂ V * 0 ^ R I * * 
Ttnl<*ute Uey } Prado. 
